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الكتاب الدراسي "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" لترقية  استخدام 
لفصل "المدرسة الإعدادية" بالمدرسة الدينية نور  الإستيعاب على المفردات
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 خطاب المشرف الرسمي
 
 مايو سوسيلوأربي ، يالبحث الجامع :  لدوضوعا
 ١٤٣١٤١٠١١:  رقم القيد
 إلى عميد كلية علوم التًبية       
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية      
 في سوراكرتا      
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 :والدلاحظة على مايلزم تصحيحو من لزتوى البحث الذي قدمتوبعد الإطلاع 
 أربي مايو سوسيلو :  الإسم
 ١٤٣١٤١٠١١ : رقم القيد
عاب لتًقية الإستي" جاوا رونج كلمةعرب "شعر بهاسا كتاب الدراسي ال استخدام : الدوضوع
 بيولاليقرآن سيمو الدينية نور الية" بالددرسة دفصل "الددرسة الإعدالعلى الدفردات 
 ٣٤٣٤/٦١٣٤سنة الدراسة 
فنرجو من سيادتكم بالدوافقة على تقدلؽو للمناقشة في  ،رأينا أن ىذا البحث قد كان متوافرا للشروط
 .الوقت الدناسب
 .ىذا لكم متٍ جزيل الشكر وفائق الإحتًام 
 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 
 ٣٤٣٤ رفبراي ٤١سوراكرتا، 
 مشرف،
 
 
 الداجستتَ عبد الله فيصل الحاج سو دكتورند
 ١٣٣١٠٣٣٣٣٤١٤٤٣٤٣٦١رقم التوظيف: 
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 تصحيح البحث
 
الكتاب الدراسي "شعر بهاسا عرب  استخدام  ن البحث تحت الدوضوع "أىذا التصحيح ب ةشهد موقعت
جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على الدفردات لفصل "الددرسة الإعدادية" بالددرسة الدينية نور القرآن 
أمام لرلس الدناقشة  قد تدت مناقشتو لأربي مايو سوسيلو "٣٤٣٤/٦١٣٤سنة الدراسة  بيولاليسيمو 
وقرر  ٣٤٣٤ فبراير ١٤ ، التاريخالإثنتُ مية الحكومية في يوملابكلية علوم التًبية بجامعة سوراكرتا الإس
 ة الأولى في تعليم اللغة العربيةييل الشهادة الجامعط نتوفتَه لشرو 
 (..............)         الداجستتَ سيف الإسلام الدكتور الحاج : رئيس المجلس والدمتحن الأول
 ١٣٣١٠٣٤٦٦١١٤٣١٤٣٦١ : رقم التوظيف
 (.............)     الداجستتَ عبد الله فيصل الحاج  سو : دكتورند  والدمتحن الثانىسكرتتَ 
 ١٣٣١٠٣٣٣٣٤١٤٤٣٤٣٦١: رقم التوظيف
 (..............)     الداجستتَ إمام معروف الدكتور :   الدمتحن الرئيس
 ٠٣٣١٠٣٦٦٦١١٣٥٣١٤٦١: يفظرقم التو 
 
 
 
 
 
 
 ٣٤٣٤فبراير  ١٤ سوراكرتا،
 علوم التًبيةعميد كلية 
  
 
 الداجستتَ بائدىالحاج الدكتور 
 ٤٣٣٤٠٣٥٦٦٢١٤١٠٤٦١رقم التوظيف: 
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 الإهداء
 إلى : وإن ىذا البحث أىدي
الذين قد كفلاني وربياني بكل صبر  الدرحوم سوكتَوأبي  أحسنيةأمي  .أ 
 ودعاء.
 في حياتي. أعطي فتيحة الرحمة المحبوب الصغتَ لزمد إقبال مباركأخي  .ب 
كمربي   إبراىيم اسفاري الحافظ و الحاج نور صالحتُ الحافظالحاج فضيلة  .ج 
 .تحفيظ و تعليم القرآن مسجد أغونج سوراكرتابمعهد 
 .تحفيظ و تعليم القرآن مسجد أغونج سوراكرتاعهد الد جميع الأساتيذ في .د 
 .نور القرآن سيمو بيولال جميع الأساتيذ في الدعهد .ه 
 .الإسلامية الحكوميةفي جامعة سوراكرتا ذ يتاجميع الأس .و 
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راعشلا 
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Arab tanpa ilmu nahwu tidak bisa difahami” 
(Nadzom Al-‘Imrithy; 9) 
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 أصالة البحث بيان
 :ىذا البيان ةوقعالدشهد ت
  أربي مايو سوسيلو :  الإسم
 ١٤٣١٤١٠١١ : رقم القيد
 اللغة العربية عليمت :  قسم
 علوم التًبية  :  كلية
كتاب الدراسي " شعر بهاسا عرب جاوا رونج  الإستخدام  ع "و وضالدن البحث تحت أب
"الددرسة الإعدادية" بالددرسة الدينية  كلمة" لتًقية الإستيعاب على الدفردات لتلاميذ فصل
" ىو عملي الأصلي وليس من ٣٤٣٤/٦١٣٤سنة الدراسة  نور القرأن سيمو بيولالي
ن البحث غتَ الأصالة، فأنا أالتزوير او من أعمال الغتَ. إذا وجد الكشف ب
 .بوصول العقاب الأكادلؽي ةمستعد
 
 
 
 ٣٤٣٤ فبراير ١٤، سوراكرتا       
 ،الدبتُ       
        
 
 أربي مايو سوسيلو       
 191090010رقم القيد:        
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 كلمة الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
ىدانا لذذا وما كنا لنهتدي لولا ان ىدانا الله. والصلاة  يالحمد لله الذ
ع  يستطأاشكر الله الذي بنعمتو ورحمتو  .شرف الأنبياء والدرسلتُأوالسلام على 
الكتاب الدراسي "شعر بهاسا عرب جاوا رونج   استخدام "كتابة ىذا البحث تحت الدوضوع 
لفصل "المدرسة الإعدادية" بالمدرسة الدينية نور القرآن  عاب على المفرداتكلمة" لترقية الإستي
 كتابة كاملة.  "سيمو بيولالي
من مساعدات الغتَ، فمن  يستقلوأني أعتًف أن تدام كتابة ىذا البحث لا  
 ذلك، فإني أقدم كلمة الشكر خصوصا إلى:
الدكتور الحاج  الأستاذ ،مدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية .١
في ىذه  الذي أتاح لي فرصة وأجهزة للتعلم وأعوانو ر الداجستتَفظام
 . الجامعة
عميد كلية علوم التًبية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور  .٤
وأعوانو الذي أتاح لي فرصة وأجهزة للتعلم في  الداجستتَ بائديالحاج 
 .ىذه كلية
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية،  .٠
 الداجستتَ، وأعوانو.  سيف الإسلام الدكتور الحاج
 تٍأعط عبد الله فيصل الداجستتَ الذي الحاج ندوسدكتور  يبحث رفمش .١
 التوجيهات والتشجيعات النافعة لتكميل ىذا البحث.
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أعطتٍ  الذيالداجستتَ  سوكرمان الحاج ندوسدكتور مشرف دراستي  .٢
 التوجيهات والتشجيعات النافعة.
كمربي   الحاج إبراىيم اسفاري الحافظ و الحاج نور صالحتُ الحافظفضيلة  .٣
 .تحفيظ و تعليم القرآن مسجد أغونج سوراكرتابمعهد 
تحفيظ و تعليم القرآن مسجد أغونج بمعهد أصدقائي الأحباء الأساتيذ و  .٤
 .  سوراكرتا
 أصدقائي الأحباء الذين قد ساعدوني لنجاح التعلم في ىذه الجامعة.  .٥
في  ١١٣٤أصدقائي الأحباء في كل مكان وبالخصوص زملاء من مرحلة  .٦
 تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. قسم
في قسم تعليم اللغة العربية  ساتيذالمحاضرين في كلية التًبية وخاصة الأ .٣١
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
ن جميع الجوانب م دون الدساعد البحثكتابة نتهي  يأن  ولا لؽكن للباحث
إلي النهاية، فجزاىم الله ختَ الجزاء وأمدىم بالصحة والعافية والله  منذ بداية كتابتو
 آمتُ. لػفظهم ويرعاىم في الدنيا والأخرة
 ٣٤٣٤فبراير  ١٤ سوراكرتا،
 الباحث
 
 
 أربي مايو سوسيلو
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 الملخص
، إستخدام الكتاب الدراسي " شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على ١١٣٤أربي مايو سوسيلو، 
، ٣٤٣٤/٦١٣٤سنة الدراسة  الدفردات لتلاميذ فصل "الددرسة الإعدادية" بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي
 ، كلية علوم التًبية، جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.البحث، قسم التعليم اللغة العربية
 الداجستتَ عبد الله فيصل الحاج سو دكتورندالدشرف: 
 الدفرداتإستيعاب كلمة رئيسية: كتاب شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة، 
. ولكن بوجود  يستغرق وقتا طويلا إستيعاب الدفرداتفي اللغة العربية صعبة ومعقدة بشكل عام إن تعليم  
كتاب "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" ىو كتاب لتسهل حفظو و فهمو في تعلم الدفردات خاصة للمبتدئتُ لأن 
كتاب الدراسي "شعر بهاسا  تطبيق يةىذا الكتاب باسخدام طريقة النظم. والغرض من ىذا البحث ىو لوصف كيف
بالددرسة الدينية نور القرأن  ”الددرسة الإعدادية“لتلاميذ فصل  عرب جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على الدفردات
 سيمو بيولالي.
، يبتدأ من شهر نور القرأن سيمو بيولالي بمعهد يقام تصويريا، وصفيا بحثا البحث ىذا الباحث استخدم 
 وطلبة الدعهد مربي ىو البحث ولسبر لغة العربيةال درس معلم ىو البحث ىذا في الدوضوع . ٦١٣٤تي ديسمبر نوفمبر ح
 المحتاجة البيانات على للوصول الباحث عليها سارت التي الطريقة وأما .”الددرسة الإعدادية“ صف في الدينية الددرسة
 وأما التثليث، ىي البيانات لتصحيح الطريقة وأما .والتوثيقية والدقابلة الدلاحظة يقةر ط وىي البحث ىذا كتابة في
 .البيانات وتحقق البيانات عرض البيانات، تخفيض ىي البيانات التحليل الطريقة
وأما نتائج البحث باستخدام كتاب الدراسي "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على  
 فرداتالد تعليم من الذدف بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي: ”الددرسة الإعدادية“الدفردات لتلاميذ فصل 
 ولشارسة"شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة"  الكتاب من بسهل وحفظ لتعرف الطلاب يستطيع ىو للمبتدئتُ خاصة
أما خطوات التعليم وىي قام الددرس بالأسئلة والأجوبة عن  .قراءتها الذي الكتاب من كلمة كل في جمةالتً  على دال
. أما طريقة التعليم  في شرحها فهي التغتٍ وطريقة المحاضرة مادة التعليم الداشية, ثم كتب الددرس مادة التعليم في السبورة
وباندولصان. ثم أمر الددرس تلاميذه ليجعلوا فرقة الدناقشة لإجابة الأسئلة من الددرس ثم أشار أحدا من فرقة لتكتب 
و بدون النص.ثم اختتم الإجابة إلى السبورة. قبل انتهاء عملية التعليم أعطى الددرس تلاميذه ليحفظوا النظم ثم يقرؤوا ب
الأستاذ من تعليمو باستنتاج عن مادة التعليم في اليوم ىذا ويعطى إلى ىدف الحفظ الذي يقرؤون أمامو ثم يشجو 
الدستخدمة ىي تقييم اليومي  التقييم وأما .جماعة عليهم ليشعروا حماسة في التعليم ولؼتتم بقراءة الدعاء وقراءة السلام
 .التي قرؤواىاب الكتقراءة من  رسةون على لشاالطلاب قادر و  .وتقييم السنوي
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
 .غة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهمالل  
). ومع ذلك، لا يعتٍ أن اللغة العربية ٤: ٤۹۹١(مصطفى الغلاييتٌ، 
تنتمي إلى أمة واحدة فقط أو إلى شخص عربي. كثتَ من الدفردات في اللغة 
العربية التي ظهرت نتيجة للثقافة الإسلامية والعديد من الدصطلحات باللغة 
اللغة  ا حدث بسبب وظيفةن. كل ىذلآالعربية في العصر الجاىلي حتى ا
العربية كلغة الذي ىو دين الإسلام بالإضافة إلى وظائف أخرى، مثل لغة 
العلم والتجارة وغتَىا من اللغات. لأن العربية تعرض نفسك لتتطور من 
 ).٦: ٣١٣٤، ىم بشر اتً (لس.حيث الثروة من مفرداتو والعلوم
وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرنً 
 الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم (مصطفى والأحاديث
 ).٤: ٤۹٦١الغلاييتٌ، 
بمقارة تعلم اللغة الأولى جاوية كانت   تعلم اللغة العربية ليس سهل 
إندونيسية. ىناك كثتَ من الدشاكل التي لغب مواجهتها من قبل شخص أو 
النحو و الدفردات و يدرس العربية، فإن كلا من الصوت واللغوية والكتابة 
الاجتماعية الثقافية أو الاجتماعية  -وكذلك تلك التي ىي غتَ اللغوي
 ).۹٤ :٣٤۹۹، أكرام ماليبريوالثقافية (
 1
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في تعلم اللغة العربية، ىناك أربع مهارات لغوية لغب أن لؽتلكها من 
  الطلاب، وىي مهارات الاستماع ومهارات الكلام ومهارات القراءة
 )٤: ١١٣٤ابة.(سيف مصطفى، ومهارات الكت
 umlotnajعنصر من العناصر في اللغة العربية يعتٍ الدفردات. قال 
) الكثتَ من إتقان الدفردات يساعد مدرس عند دراسة ٤: ۹۹١٤( idramus
الطلاب لزتاج إلى  ،اللغة و بالخصوص في الدهارات اللغوية الأربعة. فلذلك
 مساعدة التعلم في شكل كتاب الدفردات الخاص.
 . ووفقا للفهم اللغة العربية مواد التعليمية يتطلب الطلاب للتعلم
ب ا، الكت iratseL akI) في كتاب ۰١: ٥۰۰٤(  idamsaJ و ododiW
ىي لرموعة من وسائل أو أدوات تعلم الدواد التي تحتوي علي  درسيالد
الأساليب و القيود ، وكيفية تقييم التصميم بشكل منهجي و لأجل تحقيق 
 .الذدف الدتوقع ، يعتٌ تحقيق الكفاءة أو القدرة الفرعية بكل تعقيداتها
كمرجع إلزامي من قبل الدعلمتُ والدتعلمتُ في   الدراسةيستخدم كتاب 
) ٤، الدادة  ٢۰۰٤ة لسن ۹۹. (التنظيمية لوزير التعليم الوطتٍ رقم لمالتع
فلذلك سيجعل سهل علي الدعلمتُ والدتعلمتُ في فهم الدواد. الكتاب 
الددرسي الدختار حاليا علي أساس الدناىج الدراسية ، لكي يتحقق الغرض 
من أنشطة التدريس و التعلم. ولكن سيكون مشكلة ، إذا كانت الكتب 
نصية الدستخدمة كمعيار مرجعي لا تتطابق مع الدواد التعليمية والدناىج ال
الدراسية كانت لرموعة، لان ينبغي  الكتاب أن لغعل الددارس و التلاميذ 
 سهلا و لكن الآن لغعلهم صعبا.
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اعداد كتاب الددرسي الجيدة، وتحددىا عده عوامل، ىي صعوبة الدواد 
ولة الاسبقية من المجمع ، من البيئة الدباشرة، التعليمية الدناسبة، والدواد بسه
أسهل فهم الدرس علي الدعرفة أو الخبرة تكون استمرارية   مهارة التمهيدية
: ٤۹۰۰،  noitusaN( الدواد التعليمية، وفقا لسن وقدرة التلاميذ و اىتمامهم
لغرض كتاب الددرسي لؽكن أن تتحقق و لغب أن تكون ) ٣١٤-١١٤
اللغوية في تحديد الدعايتَ الدلائمة و العلمية. (عبد الله الغالي  الدواد العملية و
 )۰۰: ٤۹۰٤،وعبد الحميد
فرانسيس ماكي عن كيفية تحليل الدواد كتاب الددرسي  mailliWقال 
لغب ان تستخدم من خلال النظر في العناصر الاربعة ىي: اختيار (اختيار 
كانت الدفردات لكل الباب   و الدواد)، والتدرج (الفرز)، والعرض، و تكرار.
من كتاب الددرسي، الدفردات ىي النطق أو كلمة تتكون من حرفتُ أو 
أكثر، و تشتَ الى معتٍ واحد، الفعل، الاسم، أو حروف كلمة الاتصال 
) فلذلك فهم الدفردات قبل ۰۰: ٤۹۰٤، (عبد الله الغالي وعبد الحميد
 تعلم مهم لتعلم الدواد. 
عنصرا مهما جدا في تعلم اللغة، بالاضافة  وأصبحت الدفردات تكون
إلى قواعد النحوي وكذلك العلوم الدورفولوجية. كل لغة بما فيها اللغة العربية 
لذا مفردات و لذا دور كبتَ في تعلم اللغات، إلى جانب دراسة اللغة العربية 
لاندونيسيا يعتٍ دراسة اللغات الاجنبية ، فلذلك تعلم الدفردات شروط و 
 البات الاساسية شخص في إتقان لغة أجنبية.الدط
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في الدؤسسة اللتعليمية الإسلامية, اللغة العربية معلمة لأنها مصممة 
خاص لتساعد إتقان و فهم القرأن جيدا. و لذلك لػتاجون إلى مفردات 
اللغة الكثتَة. فذلك متعلق بالنجاح لفهم الدراسة خصوص في الدهارات 
 اللغوية الأربعة.
) كيفية لغة الدرء متعلق ٤: ۹٥۹۹( nagiraT rutnuG yrneHكما قال 
 بكيفية و كمية الدفردات لو، لأن من لو كثتَ الدفردات يزد كفاءتو في اللغة.
من أحد الكتب الدستعمل لإرتقاء مقدار الإستلاء على الدفردات ىو 
الكتاب "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" ألف أحمد الدبارك. يوجد في 
كتاب أشعار مركبة من الكلمتتُ في كل بيت مع ترجمة باللغة الجاوية ذلك ال
وطريقة تلفظو بالتغتٌ فسهل على الطلبة للحفظ. الدفردات يستولي عن 
تركيب  الدبتداء والخبر، الفعل والفاعل، الجر والمجرور، الظرف والدظروف، ثم 
فصل فصلا، و كل  ٣۹و يقسم ىذا الكتاب إلى  الدضاف والدضاف إليو.
مفردة  ۹١مفردة، منها:  ۹٣۷يقسم بحسب قافيتو. و ىو يتكون من 
 ۲۷مفردة بقافية باء، و  ۰٣مفردة بقافية ستُ، و  ١٣بقافية صاد، و 
 ۹مفردة بقافية غا، و  ۲۷مفردة بقافية فاء، و  ٣٢مفردة بقافية دال، و 
و  مفردة بقافية كاف، ٣۹مفردة بقافية ياء، و  ۰١مفردات بقافية ىاء، و 
مفردة بقافية نون، و   ٤٠مفردة بقافية ميم، و  ١١مفردة بقافية لام، و  ۰٣
مفردة بقافية واو. و  ١۲مفردة بقافية طاء، و  ۹۲مفردة بقافية راء، و  ١٣
 مفردات. ۹٣۷كلها 
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مة" منهجا لتعليم كان الكتاب "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كل
يتتَ سيمو بيولالي ن في تأمعهد نور القر  وقع ن.الدفردات في معهد نور القرأ
ىذا الدعهد يرتكز في تدريب حفظ القرءان ولا يهمل على جاو الوسطى. و 
لنحو والصرف واللغة العربية وغتَىا يم العلوم الإسلامية واللغوية كاتعل
التًائث العربي، ولكن استصعب التلاميذ من تعلم العربية باستعمال الكتب 
كتاب  مدارس التي لم تكن فيها مواد متعلقة بالعربية،لأنهم متخرجون من 
ىو كتاب لتسهل حفظو و فهمو في  "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة"
تعلم الدفردات خاصة للمبتدئتُ لأن ىذا الكتاب باسخدام طريقة النظم، 
ولؼتلف عن كتب الدفردات الأخرى. وذلك لؽكن تحقيق أىداف التعليم 
شعر بهاسا عرب “ حفظ الدفردات عن كتاب جيد من لصاح الطلاب في
قراءة من الكتب التي  رسةون على لشاالطلاب قادر و  ”جاوا رونج كلمة
 قرؤواىا. 
ة تعليم كيفي  بالبحث عن لباحثا سيقوم، البحث بناء على خلفية
وضوع البحث "إستخدام كتاب الدراسي م تحتن الدفردات بالدعهد نور القرأ
لتًقية الإستيعاب على الدفردات  ”ج كلمةشعر بهاسا عرب جاوا رون“
بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي سنة  ”الددرسة الإعدادية“لفصل 
 "٣٤٣٤/٦١٣٤الدراسة 
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 عرض المشكلات . ب
 .يستغرق وقتا طويلا إستيعاب الدفرداتفي اللغة العربية صعبة ومعقدة  .١
ىو كتاب لتسهل حفظو و  "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة". كتاب ٤
فهمو في تعلم الدفردات خاصة للمبتدئتُ لأن ىذا الكتاب باسخدام 
 طريقة النظم، ولؼتلف عن كتب الدفردات الأخرى.
 تحديد البحث    ج.
بناء على عرض الدشكلات السابقة فيحدد الباحث الدشكلات عن 
"شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" لتًقية  إستخدام كتاب الدراسي
بالددرسة  على الدفردات لتلاميذ فصل "الددرسة الإعدادية"الإستيعاب 
 ." الدينية نور القرأن سيمو بيولالي
 مشكلات البحث   د. 
ىي   مشكلات البحثبناء على تحديد مشكلات السابقة فهناك 
كلمة" لتًقية "شعر بهاسا عرب جاوا رونج  الدراسي كتاب  تطبيق كيف
بالددرسة  ”الددرسة الإعدادية“عاب على الدفردات لتلاميذ فصل ستيالإ
 ؟.الدينية نور القرأن سيمو بيولالي
 هداف البحثأه. 
كتاب الدراسة "شعر بهاسا عرب   تطبيقالذدف من البحث ىو معرفة 
الددرسة “جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على الدفردات لتلاميذ فصل 
 بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي. ”اديةالإعد
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 و. فوائد البحث
 الفوائد النظرية . ۱
 كما موطئ قدم أو الأساس لدزيد من البحث. . أ
 دراسة الدفرداتلإضافة بصتَة / إشارة علمية خاصة في لرال طريقة  . ب
كدليل   فرداتلزيادة الدعرفة العلمية، وخاصة في لرال دراسة الد  . ج
 للمعلمتُ، وخاصة بالنسبة للمتعلمتُ مستوى الدبتدئتُ. 
أن تكون مدخًلا أو مسالعة للمراقبتُ لتعلم اللغة العربية خاصة في  . د
 فردات.لرال الد
 فوائد عملية. ۲
بالنسبة للمؤسسة، لزيادة الدعرفة ولؽكن استخدامها كتجربة ولؽكن أن  . أ
ة العربية خاصة يكون لذا طرق جديدة لتحستُ جودة تعلم اللغ
 .فرداتالد
 .عسى أن يكون نافعا للمتقبلللباحثتُ، . ب
 فرداتالدوالعلوم تعليم لزيادة الدعرفة للقراء،  . ت
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 الباب الثاني
 يةالأسس النظر 
 الإطار النظريأ.   
 . الكتاب الدراسي 0 
 أ. تعريف الكتاب الدراسي    
أداء ن الكتاب الدراسي كتاب استعملو الددرس كالدرجع فى إ
و رأى احمد رشدي . )۲٥: ٠۹۰٤،namtayuSملية التًبية لتلاميذه. (ع
) ان ix:۲۹۰۲طعيمة فى (عبد الغالي و عبد الحميد عبد الله : 
درسي ىو كتاب الذي يستخدم الدعلم و الدتعلم فى لػتوى الكتاب ال
على مواد الدعرفة فى البرنامج الدتعليمي مثل الدطبوعات التي توزع على 
التلاميذ، مرشد الدعلم، كراسة الإحتبار الدوضوعة، الدعجم، كراسة القراءة 
 و الوسائل السمعية و البصرية. 
الكتاب التعليمي  ) ان۹۹: ٥۰۰۲عند الغالى فى عبد الحميد (
ىو الكتاب الأساسي للتلاميذ وما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة، 
و التي تؤلف من قبل الدتخصصتُ في التًبية و اللغة، و تقدم للدارستُ 
لتحقيق أىداف معينة فى مقرر معتُ، في مرحلة معينة بل في صف 
 دارسي معتُ و في زمن لزدد.
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الكتاب الدراسي ىو جميع أن  ومن الفكرة السابقة لؼلص الباحث
لها الددرس في إقامة عملية التعلم فى الفصل مكتوبا كان أو ما استعم
 غتَ مكتوب. 
 الكتاب الدراسي فائدة ب. 
 ) ىي: ١۹:٠۹۰۲( namtayuS أما فائدة الكتاب الدراسي عند
تسريع مباحثة الدادة. لا يلزم التلاميذ كتابتو و يكفى باىتمام  )١
 من بيان الددرس.لاأشياء الدهمة 
الدادة قبل أن يعلمهم الددرس عنها و  يستطيع التلاميذ أن يتعلموا )٤
 أن يعدوا الدذكرة المحتاجة.
لتلاميذ فرصة أكثر ليبلغوا رأيهم عن الدسألة التي كانت ىي تطبيقية  )٠
 من النظرية الدعلمة.
و لازم على التلاميذ أن  الكتاب الدراسي توجد تدريبات فى   )١
 يعملوىا.
يشعر الددرس بنقصان وقت التدريس مهما قد يكون وقت  لن )٢
 التدريس يوافق بوقت العطلة القومية.
الكتاب الدراسي يستيع الددرس أن يصنع أسئلة الامتحان بحسب   )٣
 . فتناسب التقونً بقدرة التلاميذ.
و مع ذلك يستحق التلاميذ كتاب الارشاد. و بو يستطيع التلاميذ  )٤
نظرية التي لم يفهموىا عند بيان الددرس فى أن يتعلموا بنفسهم عن ال
 الفصل.
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  و بوجوده يسهل التلاميذ فى عمل الواجبة لأن لذم مرجع ليعملوىا. )٥
 
 الكتاب الدراسي اىداف ج.  
 بعض ىناك أن) ٢١٣٤: ٦٣١(owotsarP idnA  يوضح
 :وىي ، لدراسيا الكتب دروس من الأىداف
 تسهيل الدربي في إعطاء مادة التعليم1. 
 إعطاء الفرصة إلى التلاميذ لتَددوا الدادة الداضية أو الحاضرة 2. 
 إعطاء مادة التعليم الدمتنعة3. 
 
 الدراسي وظيفة إستخدام الكتابد. 
: ٦٣١( owotsarP idnAبناء على وظيفة الكتاب التعليم عند 
 :وىي) أن وظيفة الكتاب الدراسي, ٠١٣٤
 . كمرجع للتلاميذ١
 . أداة للتقييم٤
 أداة للمدرس في تنفيذ الدنهج. ٠
 . أداة في اعيتُ الطريقة والإستًاتجية التي يستخدمها الددرس١
 . وسيلة لتًقية أداء جاة ومنزلة٢
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 الدراسيلكتاب ابه. خطوات التعليم 
والخطوات الدراسية بالكتاب الدراسي عند ماس نور مصليح 
 :وىي ),٣١٣٤: ٦١٤(
 . عرف الددرس تلاميذه عن الكتاب الدراسي١ 
 . أشار الددرس إلى كيفية استخدام الكتاب الدراسي إلى تلاميذه٤ 
 . ركز الددرس إلى إشراك التلاميذ في عملية التعليم٠
 . شرح الددرس عن كل أنشطة التي يسجري التلاميذ عليها بدقة١
 . نظر الددرس في أنواع تعليمية٢
 تلاميذه ليتعودوا التعليم على القرقة. أمر الددرس ٣
 . طور الددرس التقييم على قوام لزفظة.٤ 
 
 الدراسيلكتاب ابو. تقييم التعليم  
) ٣١: ٤١٣٤ gnuga oel و  inaytuS kunuNفي (  KN hayitseoRقال  
 بقدرة الطلاب على معرفة تعلقةلجمع البيانات الد و نشاطىالتقييم 
تقييم ىناك تنفيذ التقييم . في تعلم الطلابنتائج و لنتيجة واالسبب 
كيفية  لتقييم وموج و تقييمى تقييم العملية نأ .نتجتقييم الدو العملية 
نتج أما تقييم الدىدف.  و لتحقيق الأىا التعليم التي  تنفيذ تنفيذ عملية
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حققها التي  نتائج قيقتحكيفية  لحو و عن تقييم يتم توجيه عبارة
الأستاذ عند إجراء  التي قدمها ادةالد فيلطلاب ا كيفية عاداتو  الطلاب
 .عملية التعلم
 . الإستيعاب على المفردات.۲
 الإستيعاب على الدفرداتيف تعر أ. 
الإستيعاب ىو عملية، طريقة، الإستيلاء أو الوكيل. فهم أو قدرة  
على الإستخدام الدعرفة و الذكاء. وىذه الكلمة بمعتٌ قدرة شحص على 
) ۲٣۹: ۹۰۰۲( orotnayigruN ). قال ١۰٣: ٠۰۰۲، IBBKالشيء (
الإستيعاب ىو قدرة شحص التي تتجسد بنظرية أو عملية. وكان أحد 
معروفا  بأنو يستوعب على شيء إذا عرف وفهم عن عادتو و مفهومو 
 حتى استطاع  على تطبيقو في حالة أو مفهوم جديد.
الإستيعاب ومن مفهومتُ السابقتُ قدرنا على أخذ الإستنباط بأن  
 قدرة شحص على مادة أو مفهوم التي تتجسد بنظرية أو عملية.
الدفردات جمع مفردة، اسم مفعول من أفرد. مفردات اللغة ىي 
أو  الدفردات ىي اللفظ (الدعانى)جميع الكلمات الدوجودة فى اللغة. 
و تدل على معتٌ. ىي عنصر من  كثرو أأالكلمة التى تتكون من حرفتُ 
اللغة، لذلك تعليم الدفردات ىو عملية نقل العلوم من الددرس إلى صر عنا
: ۹۹۰۲، الدتعلم عن الدفردات مناسبة بالدادة الدراسية.(سيف الدصطفى
 عة) ، الدفردات ىي لرمو ۹۹۰۲( سيف الدصطفىلذورن في رأى . )۹٣
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 للغةا معجم خلال من الدفردات و .من الكلمات التي تشكل لغة
 .الكلمات قائمة ىي "IBBK" اندونيسيالإ
 عليها يتضمن بحيث الذامة اللغة عناصر من رعنص الدفردات إن
 صوالشخ الكاتب، من أو نفسو الدتكلم من اللغة في واستخدام الدعانى
 لغة مهارة كفاءة  لأن مفرداتو. ازدادت إذا اللغة في مهاراتو تزدادلو
yrneH ( .اللفطية معانيها استوعب التي الدفردات على متوقف الشخص
 )۲ :۹۹٣٥ ،rutnuG nagiraT
جميع الكلمات  ىي ومن الفكرة السابقة لؼلص الباحث أن الدفردات 
الدوجودة فى اللغة التى يستخدمها الدتكلم أو الدتحدث مع الغتَ لتعبتَ 
 عما فى أفكاره و ىي أىم عناصر التًكيب اللغوى.
ىو قدرة شحص  ستيعاب على الدفرداتولذلك يرى الباحث أن الإ 
جميع الكلمات الدوجودة فى اللغة التى يستخدمها الدتكلم أو ليفهم 
 التي تتجسد بنظرية أو عملية. الدتحدث مع الغتَ
 
 الدفردات أنواعب. 
 طعيمة، عبدالله أحمد (رشدي امنه للمفردات تقسيمات عدة ىناك
 ):٣۹٥-٣۹٣ السنة: بدون
 : ىي و اللغوية، الدهارات حسب تقسيمها .١
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 إلى تنقسم وىذه ، )gnidnatsrednU yralubacoV( للفهم مفردات .أ 
 : نوعتُ
 الفرد يستطيع التى الكلمات لرموع بذلك ويقصد الاستماع  )١
 الدتحدثتُ. أحد من يتلقاىا عندما وفهمها عليها التعرف
 الفرد يستطيع التى الكلمات لرموع بذلك ويقصد القراءة )٤
 مطبوعة. صفحة على بها يتصل عندما وفهمها عليها التعرف
 تنقسم أيضا  وىذه ،)gnikaepS yralubacoV( للكلام مفردات .ب 
 نوعتُ: إلى
 التى الكلمات لرموع بها ويقصد ،)lamrofnI( عادية  )١
 اليومية. حياتو في الفرد يستخدمها
 بها لػتفظ التى الكلمات لرموع بها ويقصد ،(lamroF) موقيفية )٤
 لو تكن عندما أو معتُ موقف في إلا يستخدمها ولا الفرد
 مناسبة.
 إلى تنقسم أيضا وىذه ،(gnitirW )yralubacoV للكتابة مفردات  .ج 
 نوعتُ:
 في الفرد يستخدمها التى الكلمات لرموع بها ويقصد عادية  )١
 كتابة  مذكرات، أخذ مثل الشخصى الكتابي الاتصال مواقف
 الخ. يوميات...
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 في لفردا يستخدمها التى الكلمات لرموع بها ويقصد موقفية  )٤
 أو للعمل طلب تقدنً مثل الرسمى الكتابي الاتصال مواقف
 تقرير....الخ كتابة  أو استقالة
 إلى كذلك  وتنقسم ،(laitnetoP yralubacoV) كامنة  مفردات .د 
 : نوعتُ
 لؽكن التى الكلمات لرموع بها ويقصد ، ()txetnoC سياقية  )١
 فيو. وردت الذى السياق من تفستَىا
 لؽكن التى الكلمات لرموع بها يقصد و ،)sisylanA( تحليلية  )٤
 زيد ما نرى كأن  الصرفية خصائصها إلى استنادا تفستَىا
 بلغات الإلدام ضوء في أو نقص، ما أو حروف من عليها
 . kcirtS(- ,dnal .R ,94 )132:P أخرى
 : وىي الدعتٌ، حسب تقسيمها .٤
 لرموع بها ويقصد ،tnetnoC( )yralubacoV  المحتوى كلمات .أ 
 الأسماء مثل الرسالة صلب تشكل التى الأساسية الدفردات
 والأفعال....الخ.
 لرموع بها ويقصد ،(noitcnuF )sdroW وظيفية كلمات   .ب 
 إتدام على بها يستعان التى والجمل الدفردات تربط التى الدفردات
 وأدوات الإستفهام وأدوات والعطف الجر حروف مثل الرسالة
 عام. بشكل الربط
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 لرموع بها ويقصد ،retsulC( )sdroW عنتودية و كلمات   .ج 
 تحتاج وإلظا بذاتها مستقلة وىى معينا معتٌ تنقل لا التى الدفردات
 معتٌ الدستقبل إلى خلالذا من تنقل مساعدة أخرى كلمات  إلى
 قولنا: في أحب بمعتٌ تكون الكلمة فهذه (رغب) مثل خاصا
 عن. برغ قولنا: في انصرف بمعتٌ وتكون في رغب
 نوعتُ: إلى أيضا وتنقسم التخصص، حسب تقسيمها .٠
 الكلمات لرموع بها ويقصد ،(ecivreS )sdroW خادمة كلمات .أ 
 أو العادية الحياة مواقف في الفرد يستخدمها التى العامة
 التخصصية. غتَ الرسمية استخداماتو
 بها ويقصد ،laicepS( tnetnoC )sdroW تخصصية كلمات .ب 
 في بكثرة تستخدم أو خاصة معانى تنقل التى الكلمات لرموع
lacoL( المحلية بالكلمات أيضا وتسمى معتُ. لرال
  .ytilitU( )sdroW الاستخدامية والكلمات )sdroW
 نوعان: وىي الاستخدام، حسب تقسيمها .١
 الدفردات لرموع بها يقصد و ،)evitcA sdroW( نشيطة كلمات .أ 
 حتى أو الكتابة أو الكلام في استعمالذا من الفرد يكثر التى
 بكثرة. يقرؤىا أو يسمعها
 لرموع بها ويقصد ،)evissaP sdroW( خاملة كلمات  .ب 
 لم وإن اللغوى رصيدة في بها الفرد لػتفظ التى الكلمات
 دلالاتو الفرد يفهم التي الدفردات من النوع وىذا يستعملها.
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 يصل أو الدطبوعة الصفحة على لو يظهر عندما واستخداماتو
 سمعو إلى
 
 .على إستيعاب الدفردات اتثر العوامل الدؤ ج. 
إستيعاب الدفردات بتُ شحص و أخر لستلف. الدفردات التي  
 onoiduYإستوعبها شحص كلما طال الوقت زادت، مع تنميتو رأى 
) كانت العوامل الدهيمن التي تؤثر درجة إستيعاب ۷١: ١۹۹١(
الدفردات، ىي خلفية معرفة أو علم خاص، و عمر، و مرحلة التًبية، 
) عملية إستيعاب الدفردات ١٣: ٣٥۹١( fareKمراجع. و أما في رأي 
تزدىر ببطء مناسبة بعمر شحص كلما زاد عمره زادت الأشياء التي 
 يعلمها شحص. 
علق بإستيعاب الدفردات لشحص. وكلما زادت درجة التًبية، مت 
التًبية فأوسع لرال إستيعاب الدفردات. فهذا بسبب موضوع الدرس في  
كل درجات لستلف، و ىناك مصطلح كثتَ جديد الذي تقدم عند 
 التعليم العالي.
فردات أيض. و ىذا كثرة الدراجع التي قرأىا شحص تؤثر إستيعاب الد 
) يعتٍ من قرأ كثتَ ١٢: ١۹۹١(kitutraMو  nahkeoR متناسب برؤي
إستوعب الدفردات كثتَ. الدكتبة تكون وسيلة مناسبة لدعم زيادة الدفردات 
 بالقراءة.
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 د. أقسام الإستيعاب على الدفردات.
) بأن الإستيعاب على الدفردات ٠١: ٣۹۹١(  onodnawijDقال 
و الإستيعاب  )fitkudorP fitkA(مقسم إلى الإستيعاب النشيط الدثمر 
. و بتُ عميقا بأن الدفردات التي ىي قسم )fitpeseR fisaP(الخامل التقبلي 
معروف بالدفردات النشيط  )fitkudorP fitkA(من الإستيعاب النشيط الدثمر 
يعتٍ الدفردات الدستعملة  لدتكلم على عادة بلا مشقة في تعبتَ  )fitka(
 fisaP(الخامل التقبلي نفسو. و مكسو الدفردات التي  ىي قسم من 
 متكلم اللغة الأخر بلا قدرة على استعمالو معقولا في تعبتَتو.  )fitpeseR
) بأن الإستيعاب على  ١۷: ۹۹۹١قال حالم و برىان  و  رشيد ( 
و  )fiserpskE(الدفردات مقسم على قسمتُ يعتٍ الإستيعاب الدعبر 
يستعمل  )fiserpskE(. الإستيعاب الدعبر )fitpeseR(الإستيعاب التقبلي 
يستعمل السماعة و  )fitpeseR(لتكلم و الكتابة، اما الإستيعاب التقبلي 
 القراءة.
فالإستنتاج من بيانتُ سابقتُ بأن الإستيعاب على الدفردات مقسم  
و  ))fisaP( fitpeseR(إلى قسمتُ، يعتٍ على التقبلي (الخامل) 
. إستيعاب الدفردات ))fitkA( fiserpskE/fitkudorP(النشيط/الدعبر (النشيط) 
مستعمل للتصالة القبولية مثل السماعة و القراءة، و  )fitpeseR(التقبلي 
مستعمل للتصالة الإخراجية أو  )fisrpskE(أما استيعاب الدفردات الدعبر 
 تعبتَ الفكرة، مثل التكلم و الكتابة.
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 أساس إختيار الدفرداته. 
 وتنتقي منها تختار أن وعليك ،نفسها تعطيك كبتَ كم    اللغة
 بلغات للناطقتُ العربية لتعليم برنامج في الدفردات اختيار أساس فما
 رشدي( اانتشار  أكثرىا يلي فيما نذكر الأساس من لرموعة ىناك أخرى؟
 : )۹۹٢ :۹۹۹۹ :طعيمة أحمد
 غتَىا، على ستخدامالا شائعة الكلمة تفضيل ycneuqerF  : التواتر .١
 التي الدفردات قوائم فيها وتستشار الدعتٌ. في معها متفقة مادامت
 منها. كل  تكرار معدل وبينت الدستعملة للكلمات حصرا أجرت
 من أكثر في تستخدم التي الكلمة تفضل egnaR : الددى أو التوزع  .٤
 ذا الكلمة تكون قد واحد. بلد في توجد التي تلك على عربي بلد
 في ينحصر الدرتفيع لتكرارا ىذا ولكن مرتفع، شيوع أو عال تكرار
 العربية البلاد معظم تلتقي التي الكلمة تختار أن يفضِّل لذا واحد. بلد
 الرصيد "معجم ىذا، في تفيد التي الدصادر ومن استخدامها. على
 والثقافة للتًبية العربية الدنظمة أعدتو والذي العربي". للطفل اللغوي
 إعداده. في الاشتًاك شرف للكاتب كان  والذي بتونس. والعلوم
 لستلف في العرب الأطفال ألسنة على وردت التي الكلمات ويضم
 أو توزعها وحسب تواترىا أو شيوعها حسب موز عة العربية الدول
 مداىا.
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 الفرد متناول في تكون التي الكلمة تفضل  ytilibaliavA  : الدتاحية  .٠
 بسؤال ىذا ويقاس لزددا. معتٌ لو تؤدي والتي يطلبها. حتُ لغدىا
 معينة. لرالات في يستخدمونها التي الكلمات عن الناس
 الأفراد عند مألوفة تكون التي الكلمة تفضل  ytirailimaF  : الألفة  .١
 بلا تفضل "شمس" فكلمة الاستخدام. نادرة الدهجورة الكلمة على
 الدعتٌ. في متفقتُ كانا  وإن "ذُكاء" كلمة  على شك
 في لرالات عدة تغطي التي الكلمة تفضل  egarevoC  : الشمول  .٢
 فكلمة لزدودة. لرالات إلا تخدم لا التي تلك على واحد وقت
 فروق بينهما كانت  وإن . "منزل" كلمة  من رأينا في أفضل "بيت"
  إن خاصة. الدبتدئة الدستويات في الدارس تهم لا فروق أنها إلا دقيقة.
 ىذه في ولننظر المجالات. من أكبر عددا تغطي "بيت" كلمة
 بيت (البوصلة)، الإبرة بيت الله، بيت بيتنا، : الاستخدامات
 الخ. ... القصيد، بيت العنكبوت،
 على الدارس عند معينة حاجة تشيع التي الكلمة تفضل : الألعية  .٣
 قليلا. لػتاجها أو لػتاجها لا قد التي العامة الكلمة تلك
 يفضِّل الدنطق ذاوبه غتَىا... على العربية الكلمة تفضل : العروبة  .٤
 من بدلا "الدذياع" و التليفون. من بدلا "الذاتف" كلمة  الدارس تعليم
 الكومبيوتر. من بدلا الرتاب أو الحاسوب أو الآلي والحاسب الراديو.
 على التلفاز مثل: الدعربة الكلمة تفضِّل عربية كلمة  توجد لم فإذا
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 العربية، في لذا مقابل لا التي الأجنبية الكلمة تأتي وأختَا التليفيزيون،
 "فيديو". مثل العربي بالحرف بالطبع تكتب أن على
فى ىذا الشرح السابق تلخص الباحث أن الأساس فى اختيار الدفردة  
  :۹۹۹١ : طعيمة أحمد رشديىو ىام على لصاح تعليم الدفردات. (
 .)۲٥١ -۲٣١
 الجاوي شعر. 0
 الجاوي لشعرفهم ا .أ 
 لا يهتم الدراقبتُ الأدبيتُ الجاوى عنو, ، الجاوي الأدب الساحل
 لداذ إىتمام  حتى الآن ، لا يعرف الدؤلفالدعهد الأسلام.  خاصة الأدب
وجوده في الكنوز الأدبية الجاوية. بقدر قليل, وىكذا  دب الجاويلأ
ىذه الدسئلة يسبب على ثلثة ،  سنواتعشرين  لددةالدؤلف  ةملاحظ
العوامل الجمالية. اللغات  لنصوص وا رئيسية، وىي اللغة وال عوامل
اللغة الكارتونية معيار بعيدة عن  الدعهد الأسلام الأدبية الساحلية و
ىي  اغالب الجاوي الدستخدمة في الأدب الساحل نصوصالجاوية ، وال
 النصوص الجاوية الجديدة ، و ليس) pegonالنصوص العربية الجاوية (
أشخاص بلأنها مكتوبة  ,منخفضة) ية(الأدب تهاقيم الجماليو ينظر 
، حكم الدراقبون الأدبيون على اللغة  ولذذاالأدب.  معرفة قليل فيعاديتُ 
بالتهميش. أنواع يستحق " العادين "الأدبية الذامشية" أو "أدب  الدشتًك
الجاوي   لشعرعدد ا  ولو كان.الجاوي لشعرالشعر الجاوي الدهمش ىو ا
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الخبراء لأىتمام وي بعيد عن افي الأدب الجا هوجود ولكن، كثتَ
 الأدبيتُ.
 لشعراينمو  الجاوي ، لشعراعن عدم اىتمام الخبراء ولو كان 
. وجود (طلاب معهد الإسلام) لرتمع سانتًي لظوا سريعا في الجاوي
 منالفروق الثقافية الدختلفة  في المجتمعاتسلوك  قد شكل الجاوي لشعرا
الكارتونية الجاوية ، حول الجاوية العادية والمجتمعات الجاوية  المجتمعات
تعليم القيم الثقافية الإسلامية. على لكوسيلة  الجاوي لشعرا يعتٍ تطبق
التعبتَات  سواءالرغم من أن اللغة الجاوية ُتستخدم كوسيلة للتعبتَ 
في بناء  التعبتَات الدكتوبة ، ألوان العربية الإسلامية قوية جًدا الشفوية و
من خلال ظهور الرؤية  قد ثبتت ىذه الدسئلة . الدذكور ىيكل العمل
والرسالة والأىداف وأشكال وطرق العرض ، واستخدام العناصر الشعرية 
والكتابات في ىذه الأعمال الأدبية ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالتقاليد العربية 
 الإسلامية.
كوسيلة أو  فتووظيإنفصال عن لا لؽكن  الجاوي لشعروجود ا
  الجاوي لشعرايعتٍ أستخدم ، "سانتًي" اتلرتمع في أداة تعليمية
الدعهد الإسلام, منذ تعليم الأخلاق,  عملية التعلمككتال الددرسي في 
حتى تعليم اللغة العربية و فرقة علوم اللغة  تاريخو التوحيد, و الفقة, و ال
 الأخر.
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ىوا إحدى  الجاوي لشعرا ستنتج أنالإمن الوصف أعلاه ، لؽكن 
, ىذا الدسئلة الثقافة العربية الإسلاميةالذي قد تساقف ب الأدب الجاوي
كالناص في الأدب الجاوى, و ىذا " pegon يشار باستخدام "ناص
, ىذا الدسئلة يشار باستخدام سانتًيقد علق بالمجتمعات  الجاوي لشعرا
فصلاتان, و في تعليم الدعهد الإسلام, مثل كتاب شعر  الجاوي لشعرا
 شعر عقيدة العوام, و شعر جوىر التوحيد, و شعر بهاسا عراب.
 شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة .ب 
ىوا إحدى كتاب الشعر  شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة
ألف أحمد الدبارك. يوجد في ذلك الكتاب أشعار مركبة من  الجاوي,
تلفظو بالتغتٌ الكلمتتُ في كل بيت مع ترجمة باللغة الجاوية وطريقة 
فسهل على الطلبة للحفظ. الدفردات يستولي عن تركيب  الدبتداء والخبر، 
الفعل والفاعل، الجر والمجرور، الظرف والدظروف، ثم الدضاف والدضاف 
مفردات بسيط مع  لرموعةشعر في شكل  لػتوي ىذا الكتاب على .إليو
بية, معروف باسم نظام ترجمة الدباشرة باللغة الجاوية مكتوبتة بحرف العر 
 "حرف بيغان". 
أو  ةيستخدم ىذا الكتاب في تعلم الدفردات باستخدام نغم
. النغمة الدستخدمة ىي نغمة كلاسيكية ، وىي النغمة الدميزة لذذا ةأغني
الكتاب ، التي تم تطبيقها منذ فتًة طويلة. ىذا الكتاب ىو كتاب 
 الذي تعلم ثم،  اتبسيطفيو مفردات  فرداتالدمناسب للأطفال ، لأن 
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 ة فيزيد في الدقابلة مع شخصية الأطفال في أعمار بتُ ستخدم نغمي
 سنوات الذين لػبون اللعب.  ٣-١١
الخيارات الصحيحة في اختيار  ىحدإىذا الكتاب   ىذا لغعل
 .ب لتعلم الدفردات في الدرحلة الابتدائيةاالكت
 ميستخدام الشعر في التعلإ .ج
وظائف رئيسية ، ىي وظيفة التًفيو  ةالدغتٍ ثلاثوفًقا لدزكا ، لدى 
وظائف  كان يظهر. و وظيفة اللروحية وظيفة التعليم والتدريس ، و
مع مرافقة الدوسيقى معتُ ة سواء نغملأن شعر في الأدب يفعل بال ةالتًفي
 ةعن قيمالشعر  تعبتَ. ثم كان وظيفة التعليم و التدريس لأن أم لا
الدعقَّد. يستخدم الشعر كمواد ف الإسلام معار  لإسلام واالأخلاق 
التدريس أو وسيلة التعليم في لرتمعات سانتًي. ثم يظهر وظيفة الروحية 
لأن يستخدم الشعر كوسيلة العبودية الى الله, يعتٍ تعزيز الألؽان و 
 )٦: ٣٣٣٤،  مزكى( .التقوى الى الله
الخطوة الأولى ليعمل تعليم  البديل بالشعر, يطلب أستاذ, أو  
مدرس, أو شيخ لأن لغرد شعائر اللاء تتطور بتُ المجتمعات, ثم ترتيبها 
و تجميعها في فروع لستلفة من العلوم. مثلا, شعر جوىارات توىارات, و 
شعر عقيدة العوام, و شعر قيامة لرموعة في علم التوحيد أو العقيدة. ثم 
يفرقون في علم شعر لاري يتيم و ميتًا سجاتي, عر أخلاق, و شعر ش
نسيهات كولصو و شعر شعر دغاع, و فصلاتان, الأخلاق. ثم شعر 
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 و شعر فراس نبي, يفرق في علم الفقو. ثم  ¸شعر لاكي رابيو وادون, 
يفرق في علم التارخ. ثم شعر تجويد, و شعر بهاسا شعر سيتي فطيفة, 
م اللغة العربية, وغتَ ذالك. ثم الدعلمات يتًتبون عراب, يفرق في عل
موضوع مناسبا بتًتيب مواد التعليم في الددرسة, أو معهد الأسلام, أو 
 )٣١: ٣٣٣٤، مزك ى(لرليس التعليم. 
عن طريق موضوعا واحدا في تعليم واحد   تنفيذ عملية التعلم
الا بالغناء الدناسب. في مرحلة الأولى, يأطى الدعلم مث آيات الشعر أخذ
بنغمة الدعينة. ينبغ للمعلم أن لؼتار غناء رخيما. ثم يقل د  آيات الشعر
الدذكورة بنغمة الدناسبة. ثم يشرح الدعلم الكتاب ثم  آيات الشعرالطالب 
يزيده بالدراجع الأخرى الدناسب. إذا فهم الطالب الدبتدئتُ مدة التعلم, 
يستمر الدعلم الى موضوع التالى بنفس الطريقة و النظر  تخصيص الوقت 
 و موقف الصف.
الدعلم,  مرحلة التالية التي لغب استخدامهاكان مسئلتان في 
ل, لا بد عند الدعلم الإبداع, يعتٍ غناء آية الشعر بالحلاوة و بغناء الأو 
متنوعة. حتى لا يشعروا الطلاب الضجر. و الثاني, يطلب الدعلم ماىرا 
على تدبتَ الدادة الى شكل الشعر. و لذذا يطلب الدعلم لكتابة علوما 
الدتنوعة الاءي تشتمل في كتب الشعر, لأن ليس عند كل كتب كتاب 
 )٠١: ٣٣٣٤،  مزكى( درسي أو كتب الدناصب للمعلم أو الطالب.الد
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من الشرح أعلاه ، لؽكن أن لطلص إلى أن استخدام الشعر في 
مع شعر . يعتٍ فوائد تعليم الدفردات  التعلم سيجلب فوائد كبتَة ،
سيجعل الطالب فارحا في التعليم الدفردات حتى لػفظ الطالب الدفردات 
 أحدىا وظائف رئيسية ، ةثلاثلأعلى, لدى الشر اسهلا. كما يذكر في ا
  .وظيفة التًفيو
 
 ةالسابق بحوثالب. 
البحث ىو النشاط الذي يتطلب الكثتَ من الرأي كمشكلة مرجعية 
التي حدثت في الدشكلة السابقة. نتائج البحث السابق ىو مرجع مفيد للنظر 
    :البحثفيو في ىذا البحث. وفيما يلي البحوث الدتعلقة بهذا 
تكرار الدفردات فى الكتاب الددرسي دروس اللغة  " )۹۹۰٤(ساعة أبراري .1
" النتيجة شرح العربية لتلاميذ الفصل السابع من الددرسة الثانوية الاسلامية
 الددرسي دروس اللغة العربيةالتكرار الدفردات في الكتاب 
 واستًاتجية) liirD) تدريب طريقة التدريب (۷۹۰۲رافيكا نور استقامة ( .2
تدوير الكلمة في تعليم الدفردات العربية لتلاميذ الفصل الخامس بالددرسة 
الإبتدائية الإسلامية سونان كاليجاغا سوراكرتا في السنة الدراسة 
 واستًاتجية. النتيجة ىذا البحث التطبيق طريقة التدريب ۷۹۰٤/٣۹۰٤
 تدوير الكلمة في تعليم الدفردات لتلاميذ الفصل الخامس.
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) تطبيق طريقة الغناء بحفظ الدفردات في تعليم ٣۹۰۲مايا أو تاميننجسو ( .3
ئية الإسلامية "الذلال"  االلغة العربية لتلاميذ الفصل الرابع بالددرسة الإبتد
كرتا سور. النتجة أن تطبيق طريقة الغناء بحفظ الدفردات في تعليم اللغة 
  رحلة العملية.يتكون من الدرحلتتُ ولعا الدرحلة الإعدادية والد
 
 الفكري طارلإاج. 
أغلبية المجتمع إندونيسيا. لكن شعر  اللغة العربية ىي اللغة التي تعلمها 
بعضهم بالصعوبة في تعلمها و ىناك شكاوى لشن يتعلمونها. و قالو "إن اللغة 
العربية لغة صعبة. نظام كلمتها فرق مع اللغة الأخرى" و شكاوى الأخرى. و 
ىذه الدشكلة يوجد بسبب الزمن الذي لػتاج  لتعلمها طويل و أطول من الزمن 
 م اللغة الأخرى.المحتاج التعل
إلى لسرعة الإستيعاب اللغة العربية مفتاحها ىو الإستيعاب الدفردات.  
 ، فلذلك نيسيا يعتٍ دراسة اللغات الاجنبيةجانب دراسة اللغة العربية لاندو 
، و في إتقان لغة أجنبيةالدطالبات الاساسية شخص  و تعلم الدفردات شروط
ة. فذلك متعلق بالنجاح لفهم الدراسة لذلك لػتاجون إلى مفردات اللغة الكثتَ 
 خصوص في الدهارات اللغوية الأربعة.
فلذالك، الددرس كالوصيلة في التعليم لابد أن ينشط في إختيار طريقة  
 التدريس و مناىج الدادة الدناسبة. للوصول إلى غرض التدريس.
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و من بديل في إختيار منهج التدريس ىو كتاب "شعر بهاسا عرب جاوا  
ج كلمة". يوجد في ذلك الكتاب أشعار مركبة من الكلمتتُ في كل بيت رون
مع ترجمة باللغة الجاوية وطريقة تلفظو بالتغتٌ فسهل على الطلبة للحفظ. 
الدفردات يستولي عن تركيب  الدبتداء والخبر، الفعل والفاعل، الجر والمجرور، 
لاب في إستيعاب الظرف والدظروف، ثم الدضاف والدضاف إليو. فهذا يسعد الط
 اللغة العربية سريعا و حصوصا في استيعاب الدفردات.
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 لثالباب الثا
  البحث طريقة
  نوع البحث . أ
طريقة البحث الدستعملة في ىذا البحث ىي بطريقة التى يقصد بها تنظيم 
الدواد بالكلمات الدكتوبة أو الكلام وأعمال الأشخاص الدنظورة 
  )٣:٠١٣٤،gnoeloM(
والمحصول لرموعات  التى  تتكون من الكلمات والصور وليس أرقم و كل    
 )٣:٠١٣٤،gnoeloMما لغمعها لشكن لفتح ما يبحث بو. (
 مكان البحث و مدته . ب
في الددرسة الدينية نور القرأن سيمو  وأما مكان  عملية ىذا البحث فهو 
ابتدأ ىذا البحث من  بيولالي، لأن استخدام فيها كتاب خصة لتعليم الدفردات.
 .۹١٣٤سبتمبر الى  ۹١٣٤يونيو شهر 
 موضوع البحث و مخبرة  .ج
 موضوع البحث. ۹ 
موضوع البحث ىو الشيئ، أو الأحوال، أو مكان البيانات   
: ٣٣٣٤،  otnukirAو imisrahuSلدتغتَات البحث التى  فيها الدشكلة (
بالددرسة الدينية موضوع  ىذا البحث فهو مدرس اللغة العربية  ).٣٠١
 نور القرأن سيمو بيولالي.
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 .  لسبر البحث٤
لسبر البحث كما قال مولونج  أنو شخص ينتفع ليعطى البيانات عن  
) فمخبر ىذا ٣٦: ١٣٣٤،  gnoeloMأحوال  خلفة البحث.  (
 ”الددرسة الإعدادية“البحث ىو مدير الدعهد والتلاميذ للفصل 
 و بيولاليبالددرسة الدينية نور القرأن سيم
 طريقة جمع البياناتد. 
وأم ا الطريقة التى سار عليها الباحث للوصول على الدواد المحتاجة فى  
 كتابة ىذا البحث ىي :
 الملاحظة طريقة . أ
الدلاحظة ىى النظر الدباشر الى مكان مبحوث عنو لنيل نظرة دقيقة 
). ىذه الطريقة ۲۰۹ : ۰۰۰۲،gnoeloMعن لزال البحث فيو (
عن إستخدام كتاب الدراسة "شعر بهاسا عرب جاوا ستعمل لنيل ت
الددرسة “رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب على الدفردات لتلاميذ فصل 
 بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي. ”الإعدادية
 
  بلةاالمق طريقة . ب
قام بها ت لأجوابة التيوا لأسئلةىى الطريقة لحصول الدواد بطريقة ا
) ٢٣٣٤:٢١٤ gnoeloMعلى اساس غرض البحث فيو ( نظاميا
استخدام  الباحث ىذه الطريقة  لوصول  الدواد عن عن إستخدام  
كتاب الدراسة "شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" لتًقية الإستيعاب 
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بالددرسة الدينية نور  ”الددرسة الإعدادية“على الدفردات لتلاميذ فصل 
 .القرأن سيمو بيولالي
 
 التوثيقية طريقةج. 
 ىى الطريقة لجميع الدواد عن الدبحوث كانت مصدرىا من الكتاب 
) ٤٣٣٤:٠٠١،  otnukirAو imisrahuSوالجريدة والنسخة وغتَىا (
ىذه الطريقة تستعمل بها الباحث لنيل تحو  الدادة عن تارخ بناء 
 الددرسة وعن التلاميذ والإساتذة والكتاب الدستخدمة فيها.
  البياناتصديق .  ه
 كما قال مولونج و أما بعض الطرق لفحص صدق البيانات ىي:  
 . طول الإشتًك١ 
 . عمق الدلاحظة٤
  . التثليث٠
 . مناقشة الأصحاب١
 . تحليل الحالة السلبية٢
 . كفاءة الدراجع٣
 . مراقبة الأعضاء٤
 . تفصيل الشرح٦
 . حسابة٣١
 صف احثة:وىذه طريقة لتصحيح البيانات التى تستعملها الب 
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 . طول الإشتًاك ١
للحصول على معلومات الصحيحة فتحتاج الباحثة إلى طول إشتًاك  
طات والبرامج  والعملية الدتعلقة  بطريقة الدباشرة التى االباحث في سائر نش
 بحثها.ان يريد ي
  
 . عمق الدلاحظة٤
لدعرفة صحة البيانات فتحتاج الباحث عن الدلاحظة العميقية الدقيقة  
لضو كل ماتكون مادة البحث فلا تزال تقوم بالدلاحظة ما لم تحصل على 
 البيانات الصحيحة.
 . التثليث٠
التثليث ىوإ إحدى الطرق  لفحص صحة البيانات بإستخدام عامل  
أو شيء خارج  البيانات  نفيها لفحص تلك البيانات  أو للموازنة. 
يانات الدوجودة. واستخدمت الباحث بهذه الطريقة للمقارنة بتُ الب
وعندما وجدت الإختلاف  بتُ البيانات المجموعة من الدلاحظة والتوثيقية 
: ٠١٣٤، gnoeloMأو بتُ التوثيقية والدقابلة أو بتُ الدلاحظة والدقابلة. (
 .) ٢٠
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 لبيانات.و. طريقة تحليل ا
الدواد  تحليل البيانات ىو عملية اختيار و ترتيب الدواد الدركبة الجودية من  
الدقابلة والدلاحضة والتوثيقية و اتخاذ الخلاصة حتى فهمو بنفسو و غتَه 
 .)٥٠:  ٠١٣٤، gnoeloM(
 طريقة لتحليل الدواد ثلاثة فيما يلى:  و في ىذا  البحث
. تجليب  البيانات ىو تبسيط  وإختيار الأحوال الدهمة، وتفكتَ  الدواد ١
الدواد المجلبة سيصور البحث أوضح من المحتاجة والدتعلقة بالبحث. و بهذا 
 قبل، ولتسهيل الباحثة لإجتماع الدواد غتَىا.
. تقدم البيانات تستطيع أن يقدمها بالبيان البسيط، خريطة، انسيابي ٤
وأشبها ذلك. بهذه الكيفية فالدواد الجودية كانت منظمة ومرتبة وفالعة 
 عند القارء.
ودية من الديدان  من قبل. بهذه الخلاصة . اتخاذ الخلاصة ىو تقونً الدواد الج٠
:  ٤١٣٤أن تجيب مشكلات البحث التي قد كتبتها الباحثة. (سلمي، 
 ).١١
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 الباب الرابع
 تحصلات البحث
 حقائق البحث . أ
 الملامح عن معهد نور القرآن سيمو بويولالي .0
 التأسيس خلفية أ.
م.  ٢٣٣٤سنة  سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن  نشأ
الدلامح عن ووقعت قرية تيتتَ سيمو بويولالي جوى الوسطى. أما 
فهي ما يلي: (التوثيق يوم  سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن 
 ).٦١٣٤الإثنتُ نوفمبر 
 سمات الدعهد .١
 سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن : إسم الدعهد
 تيتتَ سيمو بويولالي ٣٣/۹۹:تيتتَ   العنوان
 م٢٣٣٤: سنة البناء 
 ٣٦٤٠٢٤٦٤٠١٥٣:  رقم الذاتف
 حالة التلاميذ .٤
 لأنثى ٣٣لذكر و  ٢٠عدد التلاميذ 
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 الموقع الجغرافي بمعهد نور القرآن سيمو بويولاليب. 
تيتتَ سيمو بويولالي جاوا الوسطى. وقعت  ٣/۹۹وقعت قرية تيتتَ 
على الواقع في جانب الددرسة الإيتدائية الحكومية تيتتَ سيمو بويولالي 
الشمالي وفي جانب قرية تيتتَ ملعب كرة القدم الجنوبي. ووسع أرضها 
مربع متًا. قام في مكان استًاتجي لأنو وقع في جانب الطريق ولا  ٣٣٦٣
معهد نور القرآن د لو في مركز قرية تيتتَ. أكثر المجتمع من العمل حول بع
معهد نور التجار والفلاح. قد تعاون المجتمع عن بناء  سيمو بويولالي تيتتَ
. ومن شواىده كان كثتَ من الأولاد حول الدعهد يشاركون النشاط القرآن
نب في ىذه القرية. وعملية التعليم والتعلم فيو كما قام بهما الأولاد الأجوا
(التوثيق يوم الإثنتُ معهد نور القرآنبل يشارك الكبار الدراسة الروتينية في 
 ).٦١٣٤نوفمبر 
 معهد نور القرآن سيمو بويولاليالرؤية والبعثة ل  ج.
 عهد نور القرآن سيمو بويولاليلدالرؤية  - 
 باعتبار على القرآن والحديث" فكرة"تحقيق الدعهد الدستقل وسعة ال     
 سيمو بويولالي تيتتَعهد نور القرآن لدالبعثة  -
 تسجيل الأجيال الإسلامية بالأخلاق الكرلؽة . أ
 إشراف التلميذ والتلميذة لفهم القرآن . ب
 ج. إشراف التلميذ والتلميذة لعمل القرآن
 د. إشراف التلميذ والتلميذة لحفظ القرآن
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 بالعلوم النافعة في الدنيا والآخرةه. إعطاء الدؤن إلى التلاميذ 
 معهد نور القرآن سيمو بويولاليتاريخ بناء   د. 
في أول بنائو من روضة التًبية  معهد نور القرآن سيمو بويولاليبدأ 
) لحاج صبور أديتاما و الحاجة سيتي أمانة الحافظ. في سنة APTالقرآنية(
). TIAPوالإسلامية تيتتَ(تقريبا قد اشتهر الدعهد بالتًبية القرآنية  ٣٦٦١
وذلك الوقت ىناك خمسون تلميذا على التقريب الذي يتبع التعليم سواء من 
خارج القرية أو خارجها. تقتصر ذلك الوقت حصة التعليم في مساء وبعد 
الدغرب. والذي يتبع التعليم استوحى من الأسرة الوسطى وإن سفل 
, اليتيم, من لا يكون اىتماما اقتصادىا, الأولاد الذمشية, ومن لم يستطع لو
) أي كان في nagnabaلو من الأسرة. كان أكثر المجتمع في تيتتَ أبالصان(
الأغلاب اعتقادىم عن الخرفات من سساجتُ وطلب أدوات كرامة. ولذا  
) إعطاء التعاليم من شرع TIAPكان بناء التًبية القرآنية والإسلامية تيتتَ(
 عن اىتمام الدرس للمستقبل. الإسلام إلى المجتمع وتعليمهم
م تقريبا بدأ التلاميذ لػاضرون للتعليم في الدعهد  ٢٦٦١في أول سنة 
ويسكنون فيو. ولكن لا يكون ىناك سكان للتلاميذ, ولذلك يقومون مقام  
م تقريبا قد زاد التلاميذ  ٣٣٣٤كياىي. وبعد خمس سنوات بقدر سنة 
صل على عشرين تلميذا. م كان عدد من التلاميذ ي ١٣٣٤عددىم. وسنة 
وىذا العدد قد كثر للمعهد لا إسم وسكان لو. في ذلك الوقت, أعطى 
التلاميذ بنفسهم الدعهد يسمون إليو بمعهد نور القرآن. وبعد ذلك طلبوا 
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مرضة مدرسيهم الحاج صبور والحاجة سيتي أمانة الحافظة. وبعد ذلك طلبا 
مدير معهد موجو أندونج  مرضة شيخهما الكبتَ الحاج حمدني الحافظ وىو
بويولالي. بناء على إعتقادلعا بالحديث النبوي بقول النبي صلى الله عليو 
وسلم: ختَكم من تعلم القرآن وعلمو، رواه البخاري (صحيح البخاري) " 
 فيقوما صلاة الإستخارة وطلبا الدعاء إلى مشالؼما ومعلمها لبناء الدعهد.
د نور القرآن رسميا بناء على م قد بتٌ معه ٢٣٣٤أكتوبر  ٢وسنة 
شهادة الفعل والتصديق من وزارة الدينية بويولالي وبتٌ التًبية الرسمية من 
عددا. بنصر الله واىتمام  ٣٤٤جميع مستويتها. واليوم ىذا كان التلاميذ 
المجتمع يتخلص التلاميذ من الشهرية ومعيشتهم اليومية. جرى بناء الدرافق 
ا بدون تكفل على أباءىم وتقييم ألظاط التًبية عند والبينة التحتية متدرج
نوفمبر  ٥١التلاميذ ليكونوا متخرجتُ لريدة وخلق كرلؽة كذلك(التوثيق 
 )٦١٣٤
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و. أحوال المشايخ والمشرف والتلاميذ في معهد نور القرآن سيمو 
 بويولالي
 كياىي والدشايخ. ١
وكان عدد من الدشايخ أربعة اشخاص, ثلاثة كياىي ونياىي وما 
 .يلي بالتفصيل:
 لدعهد نور القرآن تيتتَ سيمو بويولالي كياىي والدشايخ ١.١ لجدولا
 مهنة  كريمإسم  رقم
 أمتُ الدعهد أديتيا صبورالحاج  1
 أمتُ الدعهد الحاجة سيتي أمانة الحافظة 2
 مشرف لزمد منان معنوي 3
 مشرف درلري 4
 أحوال الدشرف. ٤
في مرحلة  تلميذ سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن ف في الدشر 
عهد نور المحفل بمالعليا الذي يعتبر أن تحمل عليو الأمانة. أما العدد من 
ستة وعشرون شخصا الذين يتكونون على  سيمو بويولالي تيتتَالقرآن 
سبتمبر  ٥١وثلاثة وعشر من الأنثى.(التوثيق  الثلاثة وعشر من الذكر 
 ).٥١٣٤
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 حوال الددرس. أ٠
في التعليم. أما تعريف الددرس فهو وسيط  دور مهمة لمدرسل
ر معلومات التي لػتاجها بتُ الددرس والتلميذ ومسؤولة على إختيا
 تيتتَمعهد نور القرآن الدتعلمون ويلقي بو إليهم. أما عدد الددرس في 
فهو ستة وعشر شخصا الذين يتكونون من واحد  سيمو بويولالي
وعشرون مدرسا وخمس مدرسة. ولكل منهم مسؤول في لرلاتهم 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١الذاتية(التوثيق يوم الإثنتُ 
 ذأحوال التلامي. ١
إذا كان الددرس عنصر مهم فيكون التلاميذ كذلك في عملية 
إذ بدونهم لا لؽكن أن تجر عملية التعليم. لا بد على كون التعليم التعليم. 
 بتُ الددرس والتلاميذ. تعاملا
خمسا  معهد نور القرآن سيمو بويولاليوكا العدد من التلاميذ في 
وستة عشرين الذي يتكون على خمس وثلاثة عشرين من التلميذ وستتُ من 
 سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن التلميذة. والتلاميذ الذين يقومون في 
متعلم لسصوص لتفقو العلوم الدينية وحفظ القرآن بعد خروجهم من الددرسة 
(التوثيق يوم الإثنتُ  سميةالعالية, بقول آخر أنهم لا يتعلمون في الددرسة الر 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١
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 . منهج التعليم للمدرسة الدينية بمعهد نور القرآن سيمو بويولاليز
الدنهج أداة لتخطيط وتنظيم عن ىدف ولزتوى ومادة التعليم مع 
معهد نور طريقة مستخدمة مشرفا في نشاط التعليم. والدنهج الذي يطبقو 
يعتمد على أساس معهدي وطريقة تقليدية.  سيمو بويولالي تيتتَالقرآن 
وكان منهج التعليم فيو إنتاجا على ذات ولايعدد الدنهج ىذا على لضو منظم  
كامل بل على لضو لرمل فقط من مادة التعليم والكتاب الدراسي(الدقابلة 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١مع الأستاذ منان يوم الأربعاء 
ما  سيمو بويولالي تيتتَمعهد نور القرآن أما الكتب الدستخدمة في 
 يلي:
منهج التعليم للمدرسة الدينية بمعهد نور القرآن تيتتَ سيمو  ٤.١ لجدولا
 بويولالي
 BATIK NARAJALEP SALEK ON
  .1
الددرسة 
 الإعدادية
 ناجاو تجويد  تجويد
 فصلاتن فقة
 لغة العربية
رونج   جاواشعر بهاسا عرب 
 كلمة
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 الأولى  .2
 تيسر الخلق ريخات
 عقائد الدينية  عقيدة
 ١ يةمبادئ الفقه فقو
 اربعتُ النواوي حديث
 الوسطى  .3
 وصايا الأباء للأبناء اخلاق
 ٤ يةمبادئ الفقه الفقو
 خلاصة نور اليقتُ تاريخ 
 الفوائد الثمينة لضو
 لباب الحديث حديث
 الأمثلة التصريفية  صرف  
 الفوائد الثمينة لضو العليا  .4
 34
 
 
 
 تعليم الدتعلم أخلاق
 سفينة النجاح فقو
 بلوغ الدرام حديث
 درة الناصحتُ عقيدة
 الأمثلة التصريفية صرف
 
 رونج كلمة" لترقية جاواإستخدام الكتاب الدراسي " شعر بهاسا عرب . 9
فصل "المدرسة الإعدادية" بالمدرسة الإستيعاب على المفردات ل
 1919/2019سنتة الدراسة  الدينية نور القرأن سيمو بيولالي
شعر بهاسا عرب جاوا “وكان توصيف استخدام الكتاب الدراسي 
لإتقان الدفردات في الفصل الإعداد بالددرسة الدينية نور القرآن  ”رونج كلمة
 تيتتَ بويولالي ما يلي:
 "كلمة  نجرو  جاواشعر بهاسا عرب وصف الكتاب الدراسي " . أ
في ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة”الدراسيويتمثل الكتاب 
الكتاب التقليدي الدتضم عن لرموعة نظم من الدفردات وترجمتها بحيث 
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رف فيجون. وىذا الكتاب متألف لأحمد بحيكون كل منو مكتوب 
 الدبارك. وىذا الكتاب يدرس عن الدفردات اليستَة.
). وىذا PSعدادية(استخدام ىذا الكتاب في الفصل الددرسة الإ
الكتاب صغتَه مقداره حتى يستَ التلاميذ أن لػملوا بو من أي مكانهم. 
وكان تركيب الدادة في ىذا الكتاب لرموعة من كلمتتُ وترجمتها الدكتوبة 
بحرف فيجون ومنظما في شكل نظم حتي يهتم التلاميذ لحفظو وتعليمو 
 دئتُ وعملية تعليمو بالغناء.لأن التعليم بو لشتنعة ومناسبة للمتعلمتُ الدبت
بناء على الدقابلة للباحث مع أحد من التلاميذ في الفصل 
أنها قالت تعليم  الواحد بالددرسة الدينية نور القرآن وىي حفيظة الحسنة
سهلة ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة”الدراسيالكتاب الدفردات ب
و التعليم حفظو وفهمو لأن شكل تركيبو نظم. فضلا عن ذلك عمليت
 باستخدام أغاني الذي لغعل بي حماسة في تعليم العربية(الدقابلة مع
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١يوم الأربعاء  حفيظة الحسنة
لرموعة  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“لػتوي الكتاب 
من الدفردات وترجمتها بحرف فيجون. كانت الدفردات مهمة لتعليم كتب 
 تقليدية في الدستقبل, ولذا كان من الضرورة التعرف والتعود مسبقا بها. 
بناء على الدقابلة للباحث مع الأستاذ سهل" قبل أن تعلم كتب 
ليسهلوا  تقليدية في الفصل التالي فلا بد على التلاميذ أن يتقن الدفردات
بها في فهم تلك كتب تقليدية, فضلا عن ذلك أن يتعلم التلاميذ كيفية 
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قراءة وكتابة حرف فيجون ويتعودوا مسبقا في استخدام ىذا 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١الكتاب(الدقابلة مع الأستاذ سهل يوم الأربعاء, 
بالنظر إلى نظام إعداده, يتكون من عنوان, إسم مألف ومسكنو 
 يكون فيو مكان لرلد وسنتو. فضلا عن ذلك, لا يعدد البيت ولكن لا
الكتاب نظاميا حتي يكون التلاميذ مرتبكا عندما يتعلموا بو من 
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“مواضعو. أما الدادة في الكتاب 
بيتا ومفردين من كل بيتو  ١٥٠نظما الذي لػتوي من  291فتكون في 
 مفردات. ٥٣٤ن. وعدد كلو مع ترجمتو الدكتوبة بحرف فيجو 
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“أما كتابة الكتاب الدراسي 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١النظامية فهي: (الدلاحظة في يوم الأربعاء 
شعر بهاسا عرب جاوا “ترتيب الجملة الدفردات في كتاب  ٠.١الجدول  
 ”رونج كلمة
 الجملة أواخر المفردات رقم
 ٥١ حرف الصاد ١
 ١٣ حرف الستُ ٤
 ٣٣ حرف الباء ٠
 ٤٤ حرف الدال ١
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 ٢٣ حرف الفاء ٢
 ٤٤ ag((حرف الكا  ٣
 ٥ حرف الذاء ٤
 ٣١ حرف الياء ٥
 ٣٦ حرف الكاف ٦
 ٣٣ حرف اللام ٣١
 ١١ حرف الديم ١١
 ٤٠ حرف النون ٤١
 ١٣ حرف الراء ٠١
 ٥٤ حرف الطاء ١١
 ١٤ حرف الواو ٢١
 868 الجملة الأخيرة
 والفهرسات في أواخر الصفحات.
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 "كلمة  نجرو  جاواشعر بهاسا عرب أغراض استخدام الكتاب الدراسي " . ب
شعر بهاسا عرب جاوا “أغراض استخدام الكتاب الدراسي 
كما قال الأستاذ سهل" أن أغراض استخدام الكتاب    ”رونج كلمة
تسهيل الددرس من  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“الدراسي 
 إلقاء الدادة وتسهيل التلاميذ من تدريس ومراجعهم بما علمو الددرس. 
رأى الأستاذ منان أن تعليم اللغة العربية بالكتاب الدراسي 
تعرف الدفردات وحرف فيجون  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“
 فقط على الدبتدئتُ الذين لم يتعلموا اللغة العربية وحرف فيجون من
قبل. ولذا سهل التلاميذ بو لتعليم كتب أخرى مناسبة بالدفردات 
وحرف فيجون التي حفظتهم" (الدقابلة مع الأستاذ منان يوم الأربعاء 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١
 "كلمة  نجرو  جاواشعر بهاسا عرب " الدراسيوظيفة الكتاب  ج.
شعر بهاسا عرب جاوا رونج  “ الدراسيوظيفة الكتاب أما 
 الدراسيالكتاب فهي كما قال الأستاذ سهل " أن استخدام  ”كلمة
مرجع للتلاميذ الذين لػفظون  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“
ويتعلمون الدفردات خصوصا للمبتدئتُ. وىذا الكتاب أيضا مشرف 
الدعلم للمدرس في إلقاء الدادة للوصول على الأىداف وتعيتُ طريقة 
ستخدم الددرس بهما تقييما للتعليم (الدقابلة مع وإستًاتجية التعليم الذان ي
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١الأستاذ سهل يوم الأربعاء 
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 نجرو  جاواشعر بهاسا عرب " الدراسيالكتاب د. معيار النجاح من استخدام 
  "كلمة
بناء على الدقابلة مع الأستاذ سهل أن درجة النجاح من 
يقدر  ”رونج كلمةشعر بهاسا عرب جاوا “ الدراسيالكتاب استخدام 
التلاميذ كتابة ونطق حروف فيجون حسنا وصحيحا ويتعودون على 
ذلك. ولذا لغري التلاميذ على تعليم كتب تالية التي تناسب للمفردات 
 ٠١المحفوظة لذم والكتابة بسهولة(الدقابلة مع الأستاذ سهل يوم الأربعاء 
 ).٦١٣٤نوفمبر 
شعر بهاسا عرب جاوا رونج  “ الدراسيلكتاب امدة عملية تعليم الدفردات به.
 ”كلمة
شعر بهاسا عرب “ الدراسيلكتاب امدة عملية تعليم الدفردات بأما 
فهي ستون دقائق  سيمو بويولالي تيتتَبمعهد نور القرآن  ”جاوا رونج كلمة
 الدراسيلكتاب اتعليم الدفردات بفي أسبوع. رأى الأستاذ منان وىو مدرس 
أن حصة التعليم بو قد نقصت إذا  ”رونج كلمةشعر بهاسا عرب جاوا “
قرنت بعدد الدفردات الدلقية, حتى تصتَ تحدية للوصول على الذدف. وحل 
مشكلاتها استخدام حصة التعليم الباقية للمراجعة على مادة التعليم وقراءة 
 الحفظ تجري في خارج خصة التعليم.
 :فأما الجدول الدراسي للفصل الددرسة الإعداددية فهي
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سيمو  تيتتَنور القرآن جدول الدروس بالددرسة الدينية  ١.١الجدول 
 بويولالي
 
 اليوم
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 الفصل  
 AYLU OHTSUW ALU PS
 الأخلاق الأخلاق الأخلاق اللغة العربية 00.12-00.02 NINES 
  لفقو لفقو العقيدة فيغون 00.12-00.02 ASALES
 التارخ 00.12-00.02 UBAR
   
 الصرف النحو لفقو
    00.12-00.02 SIMAK
 موليد البرزلصي
 التارخ الحديث لفقو 00.12-00.02 TA’MUJ
 
 الحديث
 الأخلاق الحديث تحفيظ التجويد 00.12-00.02 UTBAS
 النحو الصرف قراءة 00.12-00.02 DAHA
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 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيلكتاب ابو. خطوات التعليم 
شعر بهاسا عرب “ الدراسيلكتاب ابىناك خطوات من  التعليم 
 في عملية تعليم الدفردات وىي ما يلي: ”جاوا رونج كلمة
 إعداد التعليم .١
شعر النشاط الأول الذي يقوم بو الأستاذ إستعداد الكتاب الدراسي(
), الكشف الحضور وأدوات الدرس. روع كلمة جاوابهاسا عرب 
ات الدرس من القلم والكتاب الدراسي والتلاميذ يستعددون أدو 
بدأت عملية التعليم الساعة   .”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“
الثامنة ليلا. دخل التلاميذ في فصولذم أجمعتُ. ونظموا مقعدىم 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١لجعل الجو الفعال(الدلاحظة يوم الإثنتُ 
 تنفيذ التعليم .٤
 تدهيد . أ
تدأ بقراءة السلام ويستدع بالدعاء بعد لريئ الأستاذ في الفصل فيب
الذي يرأسو رئيس الفصل جماعة. بعد الدعاء, يقوم الأستاذ بالتوصل 
إلى مؤلف الكتاب بقراءة الفاتحة كي يصل على رضوان الله تعالى في 
التعليم. وبعد ذلك قرأ  كشف الحضور ليعرف إلى من لػضر ولم 
 عملية التعليم لػضر. ونظم الجو في الفصل كي لغري التلاميذ في
بالفعالة. ثم لقي الأستاذ إلى تلاميذه مادة التعليم التي يستعلمون بها 
في ذلك الليل. ثم انعكس بإلقاء الأسئلة عن موضوع ماضي إلى 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١تلاميذه (الدلاحظة يوم الإثنتُ 
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 نشاط رئيسي . ب
تاب بعد إعطاء الأسئلة والأجوبة اعدد الأستاذ مع تلاميذه إلى الك
شعر بهاسا عرب جاوا “الدراسي  في تعليم الدفردات وىو كتاب 
وعرف الأستاذ إلى تلاميذه عما كان فيو من الدادة  ”رونج كلمة
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١(الدلاحظة يوم الإثنتُ 
ابتدأت عملية التعليم يكتب الأستاذ في السبورة مادة التعليم 
عشر نظما أمام تلاميذه الدستمرة عن مادة التعليم الداضية. ثم قرأ 
وردد عنو التلاميذ بعد ذلك. ثم شرح الأستاذ لزتوياتو وبينها في 
السبورة من نظم وترجم باللغة الإندونيسية ليفهم التلاميذ عنو لأن 
 بعضهم لم يفهم اللغة الجاوية أجمعتُ.
والطريقة الدراسية التي يستخدمها الأستاذ لزاضرة, باندولصان أسئلة 
يقة المحاضرة باندولصان مستخدم عندما يشرح الأستاذ وأجوبة. طر 
الدواد الدراسية من قراءة النظم ولزتوياتها ومرادىا. والأسئلة والأجوبة 
مستخدم لو لإعطاء الأسئلة عن مادة التعليم الداضية والحاضرة. وبعد 
شرحو من النظم يكتب التلاميذ في السبورة عما سألو الأستاذ. 
 لشفاىية بحيث يستهدف إلى تكرار الدادة.الأسئلة متعلقة با
قبل أن اختتم الأستاذ يعطي فرصة إلى تلاميذه ليحفظوا النظم الذي 
تعلمو التلاميذ في اليوم ىذا ثم يقرؤوا بو بدون النص جماعة(الدلاحظة 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١يوم الإثنتُ 
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لؼتتم بناء على الدلاحظة السابقة قد وفق بها الأستاذ بقولو أن قبلو 
التعليم يعطي فرصة إلى تلاميذه ليحفظوا النظم الذي تعلمواه. وىذه 
الحالة ليستعدد التلاميذ في أن يقرؤوا أمام الأستاذ في جارج حصة 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١التعليم (الدقابلة يوم الإثنتُ 
 ج. اختتام
قبل أن اختتم الأستاذ من تعليمو بلستنتاج عن مادة التعليم في اليوم  
ا ويعطى إلى ىدف الحفظ الذي يقرؤون أمامو ثم يشجو عليهم ىذ
 ليشعروا حماسة في التعليم ولؼتتم بقراءة الدعاء جماعة وقراءة السلام.
 تقييم .٠
نظام التقييم الذي نفظو الأستاذ سهل كمدرس العربية في الفصل 
الإعدادي وىو طريقان التقييم في عملية التعليم ونتيج التعليم. التقييم 
عملية التعليم تقييم للسلوك والنشاط للتلاميذ في عملية التعليم. في 
ونتيج التعليم  تقييم لنتيجة التعليم التي أعطاىا على التلاميذ في مدة 
معينة كالتمرنات اليومية, الواجبان الدنزلية والإمتحان في أواخر الفصل 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١(الدقابلة يوم الإثنتُ 
ت بالددرسة الدينية نور القرآن ىناك تقيمتُ نوعا تقييم تعليم الدفردا
أيضا التقييم اليومية والسنية. أما التقييم اليومي فهو لتحديد لصاح 
التلاميذ في الحفظ وقراءة النظم وكتابة اللغة العربية وفيجون جيدا 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١وصحيحا (الدقابلة يوم الإثنتُ 
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أن التقييم الستٍ مستخدم بناء على الدقابلة مع الأستاذ منان 
للمدرسة الدينية نور القرآن مرة في أواخر الفصول. وىذا التقييم تقييم  
كتابي أي أسئلة عن لزتويات النظم تعلمهم كتًجم الدفردات العربية 
إلى الجاوية أو عكسو باعتبار على ما كتب في الكتاب (الدقابلة يوم 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٥١الإثنتُ 
 
 تحليل البحثب. 
بناء على الدقابلة والدلاحظة الذان جرى بهما الباحث ىناك تحليل 
 البحث وىو ما يلي:
 أىداف استخدام الكتاب الدراسي .١
شعر بهاسا عرب جاوا رونج  “ الدراسيأىداف استخدام الكتاب 
ليسهل الأستاذ على إعطاء مادة التعليم ويسهل التلاميذ أن  ”كلمة
 الدراسياستخدام الكتاب عنو.و يتعلموا ويرددوا عما لقي الأستاذ 
في تعليم العربية في الفصل  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“
 الإعدادي ليحفظ التلاميذ الدبتدئتُ الدفردات ويكتبوا بها دقة.
: ٦٣١( owotsarP idnAالدراسي عند أىداف استخدام الكتاب كان 
مادة ) أنو قال الكتاب التعليم ىو تسهيل الدربي في إعطاء ٢١٣٤
التعليم وإعطاء الفرصة إلى التلاميذ لتَددوا الدادة الداضية أو الحاضرة 
 وإعطاء مادة التعليم الدمتنعة.
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بناء ما كان بتُ ظواىر ونظريات في السبق فيكون أىداف استخدام 
بالددرسة الدينية  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“الكتاب الدراسي 
رس علم استخدام ذلك الكتاب حتى نور القرآن قد وفقا على أن الدد
 تجري عملية التعليم بجيد.
 الدراسي وظيفة إستخدام الكتاب .٤
مرجع للتلاميذ لحفظ وتعلم وظيفة إستخدام الكتاب بلإضافة إلى 
الدفردات والتلاميذ الدبتدين خاصة وىي أيضا كمشرف الدعلم للأستاذ في 
الطريقة الإستًاتجية إلقاء ماة التعليم للوصول على ىدف التعليم وتقيتُ 
 التي يستخدمها وأداة التقييم الدراسي.
) ٠١٣٤: ٦٣١( owotsarP idnAبناء على وظيفة الكتاب التعليم عند 
أن وظيفة الكتاب الدراسي كمرجع للتلاميذ, أداة للتقييم, أداة للمدرس 
في تنفيذ الدنهج وأداة في اعيتُ الطريقة والإستًاتجية التي يستخدمها 
 ووسيلة لتًقية أداء جاة ومنزلة. الددرس
شعر بهاسا “بناء على ما كان بتُ ظواىر ونظريات في السبق الكتاب 
الدراسي وظيفيا قد وفق عنهما, لكن ىناك  ”عرب جاوا رونج كلمة
عدد من نقاط التي لم تتفق إلى تلك النقاط وىي الكتاب الدراسي  
 كتًقية أداء جاه ومنزلة.
شعر بهاسا عرب جاوا رونج  “ الدراسيلكتاب ابخطوات التعليم  .٠
 في تعليم الدفردات بالددرسة الدينية نور القرآن ”كلمة
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استعدد الددرس وتلاميذه الكتاب الدراسي الذي يستخدمون بو  . أ
في تعليم الدفردات وبعد ذلك شرح الددرس إليو عما يكون في مادة 
 التعليم.
الأول, قبل أشار الددرس إلى كيفيات استخدام الكتاب الدراسي.  . ب
بدءه في عملية التعليم أمر تلاميذه ليقرؤوا النظم من أولو إلى آخره 
جهريا. الثاني, شرح الددرس مادة التعليم بكتابة نص النظم في 
السبورة. الثالث, قرأ الددرس نص النظم الذي يستعلمون بو مرارا. 
والرابع شرح الددرس على طريقة المحاضرة والأسئلة والأجوبة عن  
 النظم الدكتوب لو واحدا بواحد. كل
ج.ركز الددرس إلى إشراك التلاميذ في عملية التعليم بطلب على تلاميذه 
ليكتبوا مادة التعليم التي كتبتو في السبورة ثم يقرؤوا إليها بعد قراءة 
 الددرس ولغسبوا الأسئلة عن الددرس
بهاسا  شعر“د. بتُ الددرس بدقة عن مادة التعليم في الكتاب الدراسي 
 بشرح لكل الدفردات الدوجودة في النظم ”عرب جاوا رونج كلمة
ه. ىناك طرق التي استخدمها الددرس في تعليمو وىي تغتٍ, لزاضرة, 
باندولصان, حفظ, سوروغان وأسئلة وأجوبة. أما التغتٍ مستخدم 
للمدرس لقراءة النظم . أما المحاضرة, باندولصان لشرح مواد تعليمية 
ة نص النظم وتبيينو. والأسئلة والأجوبة لإنكعاس مادة متعلقة بتًجم
التعليم التي شرحها الددرس ليعرف قدرة التلاميذ من فهمهم عنها. 
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والحفظ, سوروغان مستخدم للتلاميذ لقراءة الحفظ من الكتاب 
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“الدراسي 
ة الأسئلة من الددرس و. أمر الددرس تلاميذه ليجعلوا فرقة الدناقشة لإجاب
 ثم أشار أحدا من فرقة لتكتب الإجابة إلى السبورة
ز. قسم الددرس التقييم إلى نوعتُ التقييم اليومي والستٍ. أما التقييم 
اليومي فهو تقييم حفظ النظم للتلاميذ والدناقشة وكتابة العربية 
وفيجون جيدا وصحيحا. والتقييم الستٍ الذي جرى في أواخر 
لدراسية إمتحان كتابي الذي يتعلق بمحتويات نص النظم الفصول ا
الذي تم تعليمها من ترجم الدفردات  من العربية إلى الجاوية أو 
 عكسو.
والخطوات الدراسية بالكتاب الدراسي عند ماس نور 
) (أ) عرف الددرس تلاميذه عن الكتاب ٣١٣٤: ٦١٤مصليح(
الكتاب الدراسي إلى الدراسي (ب) أشار الددرس إلى كيفية استخدام 
تلاميذه(ج) ركز الددرس إلى إشراك التلاميذ في عملية التعليم(د) 
شرح الددرس عن كل أنشطة التي يسجري التلاميذ عليها بدقة(ه) 
نظر الددرس في أنواع تعليمية(و) أمر الددرس تلاميذه ليتعودوا التعليم 
 على القرقة (ز) طور الددرس التقييم على قوام لزفظة.
اء على ما كان من ظواىر في السبق أن خطوات التعليم بن
في تعليم  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيلكتاب اب
الدفردات بالددرسة الدينية نور القرآن قد وفقت بالنظرية أن خطوات 
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الدراسي قد عمل بجيد بأنها جرت لكتاب اباستخدام التعليم 
 استخدام الكتاب الدراسي.باعتبار على مبادئ التعليم , خطوات 
 . تقييم التعليم الدفردات.١
تقييم تعليم الدفردات بالددرسة الدينية نور القرآن ىناك تقيمتُ نوعا 
أيضا التقييم اليومية والسنوية. أما التقييم اليومي فهو لتحديد لصاح 
التلاميذ في الحفظ وقراءة النظم وكتابة اللغة العربية وفيجون جيدا 
 وصحيحا.
أما تقييم الستٍ مستخدم للمدرسة الدينية نور القرآن مرة في أواخر و 
الفصول. وىذا التقييم تقييم كتابي أي أسئلة عن لزتويات النظم 
تعلمهم كتًجم الدفردات العربية إلى الجاوية أو عكسو باعتبار على ما  
 كتب في الكتاب
: ٤١٣٤ gnuga oel و  inaytuS kunuNفي (  KN hayitseoRقال  
بقدرة الطلاب على  تعلقةلجمع البيانات الد و نشاطىالتقييم ) ٣١
ىناك تنفيذ التقييم . في نتائج تعلم الطلابو لنتيجة واالسبب  معرفة
 لتقييم وموج و تقييمى تقييم العملية نأ .نتجتقييم الدو تقييم العملية 
تقييم  أماىدف.  و لتحقيق الأىا التعليم التي  تنفيذ كيفية تنفيذ عملية
حققها التي  نتائج قيقتحكيفية  لحو و عن تقييم يتم توجيه نتج عبارةالد
الأستاذ عند  التي قدمها ادةالد فيالطلاب  كيفية عاداتو  الطلاب
 .إجراء عملية التعلم
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تقييم التعليم  بناء على ما كان من ظواىر في السبق أن
في تعليم  ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيلكتاب اب
الدفردات بالددرسة الدينية نور القرآن قد وفقت بالنظرية أن تقييم 
الدراسي قد عمل بجيد بأنها جرت باعتبار لكتاب اباستخدام التعليم 
وذلك لؽكن تحقيق أىداف التعليم جيد من  على مبادئ التعليم .
شعر بهاسا عرب جاوا “لصاح الطلاب في حفظ الدفردات عن كتاب 
ترجمة وكتابة من الكتب  رسةون على لشاالطلاب قادر و  ”كلمةرونج  
 التي قرؤواىا.
 .
شعر بهاسا عرب جاوا رونج  “ج. المزايا والنقصان من الكتاب الدراسي 
 ”كلمة
شعر بهاسا عرب جاوا “ الدراسيالكتاب بناء على الشرح عن 
 ذلك فتكون لو مزية ونقصة كما يلي: ”رونج كلمة
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيالكتاب الدزايا من  .١
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيلكتاب أن ل
مزايا ومنها, صغتَة مقداره حتى يأتي بو التلاميذ بسهلة. واللغة فيو 
واضح ومادتو بشكل نظم وترجمتو باللغة الجاوية حتي يهتموا من 
أشعار مركبة من الكلمتتُ عن تعليم وحفظو من خلال الأغاني و 
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تركيب  الدبتداء والخبر، الفعل والفاعل، الجر والمجرور، الظرف 
 .والدظروف، ثم الدضاف والدضاف إليو
وىذا مناسب بما قال لو الأستاذ سهل أن مقدار الكتاب 
غتَ الدبسوطة بل لزتويات مضمونة لو شامل حتى يكون ىذا 
تاب بنظم متًجم باللغة الأم الكتاب يهتم من تعليمو. وأسلوب الك
حتى يسهل التلاميذ الدبتدئتُ تعليم وحفظو (الدقابلة مع الأستاذ 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١سهل يوم الأربعاء 
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“ الدراسيالكتاب النقصان من  .٤
إن كان ىذا الكتاب مزايا لو قد كان أيضا تقصان لو ومنها 
عب التلاميذ تعليمو موضوعيا وألا يكون تركيبو غتَ نظامي حتى يص
فيو رسم توضيحي ,صورة, تصوير, جدوال, خط حتى ينقص اىتمام 
التلاميذ بو. وىذا مناسب بما قال لو الأستاذ سهل أن تركيبو غتَ 
موضوعي حتى لا فعالة للمبتدئتُ لأنهم أساسيا يفهمون سريعا إذا  
ي ,صورة, تصوير, كان لرموعة موضوعيا. وألا يكون فيو رسم توضيح
جدوال, خط حتى ينقص اىتمام التلاميذ بو (الدقابلة مع الأستاذ 
 ).٦١٣٤نوفمبر  ٠١سهل يوم الأربعاء 
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 الباب الخامس
 اختتام
 الخلاصة . أ
في الباب الرابع فتستنتج أن الكتاب  بناء على تحصلات البحث
الدراسي الدستخدم للمدرسة الدينية نور القرآن تيتتَ سيمو بويولالي كتاب 
. وأىداف استخدام كتاب "شعر ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“
بهاسا عرب جاوا رونج كلمة" للمدرسة الدينية نور القرآن تيتتَ سيمو 
 رسةون على لشاالطلاب قادر فردات و بويولالي لصاح الطلاب في حفظ الد
 قراءة من الكتب التي قرؤواىا. أما عملية التعليم فقد جرت بجيد.
أما خطوات التعليم وىي قام الددرس بالأسئلة والأجوبة عن مادة  
التعليم الداشية, ثم كتب الددرس مادة التعليم في السبورة. أما طريقة التعليم  
لمحاضرة وباندولصان. ثم أمر الددرس تلاميذه في شرحها فهي التغتٍ وطريقة ا
ليجعلوا فرقة الدناقشة لإجابة الأسئلة من الددرس ثم أشار أحدا من فرقة 
لتكتب الإجابة إلى السبورة. قبل انتهاء عملية التعليم أعطى الددرس تلاميذه 
ليحفظوا النظم ثم قلرؤوا بو بدون النص.ثم اختتم الأستاذ من تعليمو 
ن مادة التعليم في اليوم ىذا ويعطى إلى ىدف الحفظ الذي باستنتاج ع
يقرؤون أمامو ثم يشجو عليهم ليشعروا حماسة في التعليم ولؼتتم بقراءة 
 الدعاء وقراءة السلام جماعة.
. أما التقييم الدستخدمة ىي تقييم اليومي وتقييم السنوي التقييم تنفيذ
قراءة النظم وكتابة اللغة العربية اليومي فهو لتحديد لصاح التلاميذ في الحفظ و 
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وأما تقييم الستٍ مستخدم للمدرسة الدينية نور وفيجون جيدا وصحيحا. 
القرآن مرة في أواخر الفصول. وىذا التقييم تقييم كتابي أي أسئلة عن 
لزتويات النظم تعلمهم كتًجم الدفردات العربية إلى الجاوية أو عكسو باعتبار 
وذلك لؽكن تحقيق أىداف التعليم جيد من لصاح . على ما كتب في الكتاب
 ”شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة“الطلاب في حفظ الدفردات عن كتاب 
 قراءة من الكتب التي قرؤواىا. رسةون على لشاالطلاب قادر و 
 
 الإقتراحات . ب
شعر بهاسا “إستخدام كتاب الدراسي  بعد إنتهاء البحث تحت الدوضوع
الددرسة “لتًقية الإستيعاب على الدفردات لفصل  ”عرب جاوا رونج كلمة
 ٣٤٣٤/٦١٣٤بالددرسة الدينية نور القرأن سيمو بيولالي سنة الدراسة  ”الإعدادية
 قدمت الباحث بعض التوصيات لعلها نافعة. ومن بعض التوصيات كما يلي:
 للأستاذ )١
 ينبغي عليو أن يشجع تلاميذه ليجتهدوا في تعليم العربية . أ
 يذه صورة أن تعليم العربية غتَ الصعبةأن يعطي تلام . ب
الطريقة الدستخدمة لو في   أن يرتقي متنوعات تعليمية وبالأولى . ت
 التعليم حتى لا يشعر التلاميذ بالتعب
أن ينظر في قدرة التلاميذ عندما يلتقي مادة التعليم ليفهموا إليها  . ث
 إلى الأمثل
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 للتلاميذ )٤
عليم العربية لأنها من الدتوقع أن يكون التلاميذ أكثر جد في ت . أ
 وسيلة لفهم دين الإسلام
 أن يرتقوا النظام والحماسة في عملية التعليم . ب
أن يرتقوا بثقة من نفسهم لتعبتَ الأفكار وإجابة الأسئلة من  . ت
 بتبلالأستاذ
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 العربية المراجع باللغة
 شعر بهاسا عرب جاوا رونج كلمة الدبارك، أحمد.
 .. بتَوت: الدكتبة العصريةجامع الدروس العربية. ٠٣٣٤الغلاييتٌ, مصطفى. 
 بلغات للناطقتُ العربية اللغة تعليم في الدرجع. السنة بدون طعيمة. أحمد رشدي
 البحوث العربيةوحدة اللغة معهد القرى أم جامعة الثاني القسم, أخرى 
  العربية تعليم في دراسات سلسلة والدناىج 
. .تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجة و أساليبو٦٥٦١رشدي أحمد طعيمة. 
 إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم والثاقفة، الرباط 
. جامعة الكتاب الددرس و أثره في النمو الدعرفي دراسة. ٤١٣٤باسمة سلمي. 
 أحمد حيضر بسكرة 
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PEDOMAN PENELITIAN 
A. Pedoman Observasi 
1. Pengamatan lingkungan pomdok pesantren 
2. Observasi pelaksanaan pembelajaran mufrodat: 
a. Proses pembelajaran mufrodat menggunakan kitab syi’ir bahasa arab 
jawa rong kalimah 
b. materi atau tema yang digunakan 
c. langkah-langkah penggunaan kitab syi’ir bahasa arab jawa rong 
kalimah 
3. Pengamatan sikap santri terhadap pembelajaran mufrodat 
4. pengamatan cara ustadz mengajar dalam proses pembelajaran 
mufrodat 
 
B. Pedoman Wawancara 
1. Pertanyaan ditujukan kepada pengasuh pondok pesantren Nurul 
Qur’an: 
a. apa kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di Madrasah 
diniyyah Nurul qur’an? 
b. bagaimana sistem penulisan buku pedoman kurikulum? 
c. bagaimana evaluasi yang diadakan di Madrasah diniyyah Nurul 
qur’an? 
d. bagaimana pelaksanaan evaluasi yang diadakan di Madrasah 
diniyyah Nurul qur’an? 
2. Pertanyaan diatujukan kepada guru baha Arab Kelas Sekolah 
Persiapan (SP) Madrasah diniyyah Nurul qur’an 
a. apa kitab yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat? 
b. kenapa  kitab tersebut  cocok duntuk pembelajaran mufrodat? 
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c. kenapa memilih menggunakan kitab tersebut? 
d. apa tujuan menggunakan kitab tersebut? 
e. apa fungsi menggunakan kitab tersebut? 
f. apa tolak ukur keberhasilan dalam penguasaan mufrodat 
mengunakan kitab tersebut? 
g. apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut? 
 
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Sejarah berdiri Pondok Pesantren Nurul Qur’an Simo Boyolali 
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Qur’an Simo Boyolali 
3. Letak Geografis Pondok Pesantren Nurul Qur’an Simo Boyolali 
4. Struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul Qur’an Simo Boyolali 
5. Data pengasuh, ustadz dan santri Pondok Pesntren 
6. Jadwal pembelajaran Pondok Pesantren Nurul Qur’an Simo 
Boyolali 
7. Fotokegiatan pembelajaran bahasa arab dikelas SP Pondok 
Pesantren Nurul Qur’an Simo 
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FIELD NOTE 
Wawancara Pengasuh Pndok pesantren 
Informan Peneliti       :Ustadz Mannan Ma’nawi 
Tempat                         :Rumah Ustadz Mannan Ma,nawi   
Hari/tanggal                :Senin 18 November 2019 
Waktu                          :19.00 WIB 
Peneliti: assalamualaikum ustadz, saya arbi dari IAIN Surakarta minta 
waktunya sebentar buat wawancara dengan ustadz 
Informan: waalaikum salam, oh iya mas silahkan apa yang mau ditanyakan 
Peneliti: begini ustadz, saya mau bertanya mengenai kurikulum Madrasah 
Diniyah yang ada di pondok sini, itu memakai kurikulum standar 
darimna ya? 
Informan: oh jadi gini mas Kurikulum pengajaran di  Madrasah Diniyyah Nurul 
Qur’an  pada dasarnya adalah buatan sendiri yang dikembangkan 
dengan muatan kurikulum kepesantrenan dengan metode klasikal, 
karena disini pondoknya salaf atau pondok pesantren yang menganut 
pada sistem-sistem pengajaran klasik. 
Peneliti: kalau boleh tahu, bagaimana sistem penulisan buku pedoman 
kurikulum disini ustadz? 
Informan: Buku pedoman kurikulum ini tidak tersusun berupa buku pedoman 
pengajaran yang lengkap, akan tetapi hanya merupakan garis-garis 
besar pengajaran yang hanya memuat tentang bahan pengajaran yang 
akan diajarkan serta buku atau kitab pelajaran. 
Peneliti: oh begitu ya ustadz, kalau evaluasi tahunan yang diadakan disini itu 
bagaimana ya ustadz? 
Informan: jadi, evaluasi tahunan yang digunakan di Madrasah Diniyyah Nurul 
Qur’an hanya satu kali yaitu ujian Akhir semester. 
Peneliti: oh begitu ya ustadz, untuk pelaksanaannya bagaimana kira-kira 
ustadz? 
Informan: Ujian tahunan ini dilaksanakan secara tertulis, yaitu  meliputi 
pertanyaan tentang isi Nadzoman yang sudah dipelajari, seperti 
menerjemahkan mufrodat bahasa arab ke bahasa jawa pegon ataupun 
sebaliknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab 
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FIELD NOTE 
Wawancara Uatadz Pengampu Pelajaran Bahasa Arab 
Subyek peneliti   :Ustadz Sahal Masykur 
Tempat                :Kantor Ustadz Sahal Masykur 
Hari/tanggal       :13 November 2019 
Waktu                 :10:00 WIB 
 
Peneliti: Assalamualaikum ustadz halim saya ahmad baihaqi 
mahasiswa IAIN surakarta, mau minta waktunya 
sebentar ingin melakukan wawancara ke uztadz 
Ustadz Sahal : waalaikum salam wr.wb oh ya mahasiswa iain, mau 
wawancara tentang apa? 
Peneliti: ini ustadz saya mau meneliti tentang penguasaan 
mufrodat siswa, pertanyaannya apa kitab yang 
digunakan para santri dalam meningkatkan penguasaan 
mufrodat? 
Ustadz Sahal :  oh iya mas, kitab yang digunakan adalah kitab “Syi’ir 
bahasa Arab jawa rong kalimah 
Peneliti : mohon ma’af ustadz bisa dijelaskan apa kitab “Syi’ir 
bahasa Arab jawa rong kalimah itu?  
Ustadz  Sahal     :Kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah 
merupakan kitab klasik dikalangan pesantren yang 
berisi  nadzam kumpulan mufrodat dan terjemahannya 
yang ditulis dengan nahasa jawa pegon. Kitab Syi’ir 
Bahasa Arab Jawa rong kalimah dikarang oleh Ahmad 
al-Mubarok. Kitab tersebut membahas tentang macam-
macam mufrodat sederhana. 
Peneliti :Kemudian, kenapa kitab ini cocok digunakan untuk 
santri pemula, bagaimana penjelasan ustadz? 
Ustadz Sahal  : Jadi gini mas, kitab ini berukuran sangat tipis sehingga 
ringan untuk dibawa kemana-mana. Materi yang 
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terdapat didalam kitab tersebut berupa dua mufrodat 
yang digabung beserta terjemahan bahasa jawa yang 
ditulis menggunakan arab pegon yang disusun dalam 
bentuk Nadzom-nadzom. Sehingga santri lebih tertarik 
untuk menghafalkan dan mempelajari materi didalam 
kitab tersebut karena pembelajarannya  yang sangat 
menyenangkan dan sangat cocok untuk anak-ankak 
tingkat dasar yaitu menggunakan lagu-lagu. 
Peneliti :Dari segi penguasaan mufrodat, kenapa ustadz 
memilih untuk memakai kitab ini? 
Ustadz Sahal            : Sebelum mempelajari kitab-kitab klasik dikelas 
berikutnya, maka santri harus mempunyai bekal 
mufrodat yang cukup untuk mempermudah para santri 
dalam memahami kitab-kitab klasik tersebut, selain itu 
juga santri diajarkan bagaimana membaca dan menulis 
Arab pegon dan membiasakannya sejak dini dengan 
menggunakan Kitab ini 
Peneliti :kemudian apa tujuan Ustadz memakai kitab ini dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya mufrodat? 
Ustadz Sahal   : menrut saya Tujuan mengguanakan Kitab Syi’ir 
Bahasa Arab Jawa rong kalimah ini untuk memudahkan 
ustadz dalam menyampaikan materi, serta memudahkan 
santri untuk mempelajari dan mengulang apa yang 
sudah diajarkan oleh ustadz. Sedangkan penggunaan 
Kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah dalam 
pembelajaran bahasa Arab di kelas SP ini supaya santri 
pemula  dapat menghafal mufrodat dengan cepat serta 
mampu melafalkan dan menulisnya dengan tepat. 
Peneliti :kemudiann apa fungsi menggunakan kitab ini ustadz? 
Ustadz Sahal   : jadi, fungsi dari Kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong 
kalimah adalah digunakan sebagai bahan referensi bagi 
santri untuk menghafalkan  dan mempelajari mufrodat, 
khususnya bagi santri pemula. Kitab ini juga digunakan 
sebagai alat bantu ustadz dalam menyampaikan materi 
guna untuk  mencapai tujuan pembelajaran serta 
sebagai penentu metode dan teknik pelajaran yang akan 
digunakan oleh ustadz dan sebagai bahan evaluasi 
pembelajaran. 
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Peneliti :lalu, apa tolak ukur keberhasilan mrnggunakan kitab 
ini ustadz? 
Ustadz sahal   : tolak ukur keberhasilan penggunaan Kitab Syi’ir 
Bahasa Arab Jawa rong kalimah ini agar para santri 
pemula yang sebelumnya belum pernah mempelajari 
Bahasa Arab maupun tulisan Arab pegon mampu 
mengucapkan dan menuliskannya dengan baik dan 
benar serta terbiasa dengan Hal tersebut. Dengan 
demikian santri akan lebih mudah mengikuti 
pembelajaran kitab-kitab berikutnya sesuai dengan 
mufrodat dan penulisan arab pegon yang sudah mereka 
hafalkan sekarang. 
Peneliti :kemudian apa kelebihan dan kekurangan 
menggunakan kitab ini ustadz?? 
Ustadz Sahal  : Jadi, Kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah 
mempunyai kelebihan, dilihat dari ukurannya kitab ini 
sangat tipis sehingga ringan untuk dibawa kemana-
mana. Bahasa yang digunakan jelas, serta isi materi 
kitab ini yang berbentuk nadzom-nadzom dan 
menggunakan terjemahan bahasa Jawa sehingga lebih 
menarik untuk dipelajari karena lebih mudah dihafalkan 
dengan cara dinyanyikan. Adapun kekurangannya yaitu 
kitab ini tidak disusun secara tematik, sehingga santri 
kesulitan kesulitan apabila ingin mempelajari pertema, 
kitab ini tidak dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, foto 
grafik dan skema sehingga kurang menarik perhatian 
santri 
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FIELD NOTE 
Wawancara Siswa Kelas SP 
Informan Peneliti             :Hafidhatul Husna 
Tempat          :Ruang Kelas SP 
Hari/tanggal                     :Rabu, 13 November 2019 
Waktu          :16.00 WIB  
 
Peneliti: assalamualaikum dek, saya arbi dari IAIN Surakarta minta waktunya 
sebentar buat wawancara dengan adek 
Siswa: waalaikum salam, oh iya mas silahkan apa yang mau ditanyakan 
Peneliti: begini dek, bagaimana pembelajaran mufrodat menggynakan kitab 
Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah? 
Siswa: . pembelajaran mufrodat menggynakan kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa 
rong kalimah sangat menyenangan dan membuat semangat 
Peneliti: kalau boleh tahu, kenapa sih pembelajaran mufrodat menggynakan 
kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah sangat menyenangan dan 
membuat semangat? 
siswa: oh iya mas karena pembelajarannya menggunakan lagu-lagu yang 
sangat cocot untuk kita para kelas pemula. 
Peneliti: oh begitu ya dek, menurut adek apakah Kitab Syi’ir Bahasa Arab 
mudah difahami? 
Siswa: Kitab Syi’ir Bahasa Arab Jawa rong kalimah mudah dihafalkan dan 
difahami karena kitab tersebut berbentuk nadzom jadi mudah 
dihafalkan dan diingat 
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PROFIL PONDOK PESANTREN NURUL QUR’AN SIMO BOYOLALI 
Pondok Pesantren Nurul Qur’an Teter simo boyolali berdiri pada tahun 2005 M. 
Pondok ini terletak di desa Teter, Simo, Boyolali, jawa tengah. Adapun profil Pondok 
Pesantren Nurul Qur’an Teter simo boyolali yaitu sebagai berikut: ( dokumentasi) 
1) Identitas Pondok Pesantren 
Nama Pesantren: Pondok Pesantren Nurul Qur’an Teter simo boyolali 
Alamat: Dusun Teter 19/06 Kelurahan Teter Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali 
Tahun berdiri: 2005 
Nomor telerpon: 081 329 253 290 
2)  Kondisi santri 
Jumlah Santri: 
a. Santri laki-laki: 35 
b. Perempuan: 60 
3)   Letak Geografis Pondok Pesantren Nurul Qur’an Teter simo boyolali  
 Pondok Pesantren Nurul Qur an terletak di Dusun Teter 19/06 Kelurahan 
Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Tapatnya di sebelah timur Sekolah 
Dasar Negeri Teter Simo Boyolali dan sebelah selatan lapangan sepak bola desa 
Teter. Dengan lahan seluas 6900 m2 dan bertempat yang strategis karena berada 
di seberang jalan dan tidak jauh dari Kantor Desa Teter. Masyarakat yang tinggal 
didaerah sekitar Pondok Pesantren Nurul Quran mayoritas bermata pencaharian 
sebagai pedagang dan petani.  Masyarakat sekitar sangat mendukung keberadaan 
Pondok Pesantren Nurul Quran dengan salah satu buktinya adalah banyaknya 
anak-anak sekitar Pondok Pesantren Nurul Quran yang mengikuti kegiatan 
ataupu proses belajar mengajar yang berada di Pondok Pesantren Nurul Quran 
seperti santri yang lainnya, bahkan dikalangan orang tua pun selalu rutin 
mengikuti kajian-kajian yang ada di Pondok Pesantren Nurul Quran 
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VISI DAN MISI PONDOK PESANTREN NURUL QUR’AN SIMO 
BOYOLALI 
Visi Pondok Pesantren Nurul Quran: 
“Terwujudnya pondok pesantren yang mandiri dan berwawasan luas yang 
berdasarkan al-quran dan hadist” 
Misi Pondok Pesantren Nurul Quran:  
a. Mencetak generasi umat Islam yang berakhlaqul karimah.  
b. Membimbing santriwan/santriwati memahami al-quran.  
c. Membimbing santriwan/santriwati mengamalkan al-quran.  
d. Membimbing santriwan/santriwati menghafal al-quran dengan fasih dan benar. 
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SEJARAH BERDIRINYA PONDOK PESANTREN NURUL QUR’AN 
SIMO BOYOLALI 
Pondok Pesantren Nurul Quran (PPNQ) ini berawal dari TPA (Taman 
Pendidikan Al-Quran) pada tahun 1990-an, oleh K.H. Subur Aditama S.Pd.I dan 
Nyai Hj. Siti Amanatun Al-Hafidzah. Pada tahun 1990-an, pondok pesantren ini 
terkenal dengan sebutan PAIT yang memiliki kepanjangan Pendidikan Al-Quran 
dan Islam Teter. Pada waktu itu terdapat lebih dari 50-an santri yang ikut belajar 
mengaji, dari desa asal maupun sekitar. Kajian pun masih terbatas pada waktu 
sore dan setelah maghrib. Santri yang ikut belajar ngaji berasal dari keluarga 
yang ekonominya menengah kebawah, anak-anak yang terpinggirkan, kurang 
mampu, yatim piatu dan kurang adanya perhatian dari orang tua. Desa Teter 
sendiri adalah basis masyarakat abangan. Tradisi sesajen dan perburuan benda-
benda mistik masih banyak dilakukan. Hadirnya PAIT banyak memberikan 
pengertian kepada masyarakat tentang agama Islam dan pentingnya mengaji 
demi bekal masa depan. Sekitar tahun 1995-an, mulailah santri-santri 
berdatangan untuk mukim (mondok) di pesantren. Namun karena belum ada 
asrama, para santripun bertempat di ndalem (rumah) bersama dengan keluarga 
kyai. Lima tahun kemudian tepatnya tahun 2000-an, santri yang mukim semakin 
banyak. Tepatnya tahun 2004 jumlah santri mencapai 20an santri mukim, jumlah 
yang lumayan banyak bagi sebuah pesantren yang belum memiliki nama dan 
asrama santri. Pada waktu itu, para santrilah yang memberi nama Nurul Quran 
dengan membuat bancaan dan memberikannya kepada Abah Kyai dan Bu Nyai. 
Maka dari itulah, KH. Subur dan Nyai Hj. Siti Amanatun Al-Hafidzah matur 
dengan guru besar beliau, yaitu KH. Hamdani al-hafiz pengampu Pondok 
Pesantren Mojo Andong Boyolali. Berkat tekad dan keyakinan pendiri pesantren 
dari hadis Nabi saw, Khairukum man ta allamal qur an wa allamahu yang artinya 
sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-quran dan mengajarkannya. Maka 
pendiri melakukan istikharah dan meminta doa kepada para masyayikh dan para 
guru besar beliau, untuk mendirikan pesantren. Pada tanggal 5 Oktober 2005, 
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Pondok Pesantren Nurul Quran resmi berdiri, berikut dengan surat akta dan 
pengesahan dari Kemenag Kabupaten Boyolali dan menyelenggarakan 
pendidikan formal yaitu madrasah dari berbagai tingkatan. Sekarang santri yang 
mukim di Pondok Pesantren Nurul Quran Teter Boyolali berjumlah mencapai 
220 santri. Berkat pertolongan Allah dan kepedulian para donatur, semua 
santriwan dan santriwati bebas dari biaya pesantren dan biaya makan sehari-hari. 
Pembangunan sarana dan prasarana santri sedikit demi sedikit berjalan tanpa 
membebani para wali. Begitu pula dengan kepribadian serta pola pendidikan 
santri, selalu diadakan evaluasi demi terciptanya pesantren yang memilki alumni 
berkualitas sekaligus berakhlaqul karimah. 
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 JADWAL PELAJARAN MADIN NURUL QUR’AN 
 
 
HARI 
 
 
WAKTU 
  KELAS 
SP ULA WUSTHO ULYA 
 SENIN 20.00-
21.00 
B. Arab 
C 
Akhlaq 
(TK) 
X 
Akhlaq 
M 
Akhlaq 
(TM) 
G 
SELASA 20.00-
21.00 
Pegon 
Y 
Aqidah 
T 
Fiqih 
F 
Fiqih 
E 
RABU 20.00-
21.00 
Tarikh 
G 
Fiqih 
L 
Nahwu 
A 
Sorof 
J 
KAMIS Bakda 
Isya’ 
   
Maulid Berjanzi – Khitobah 
JUM’AT 20.00-
21.00 
Fiqih 
L 
Hadist 
A 
Tarikh 
M 
Hadist 
S 
SABTU 20.00-
21.00 
Tajwid 
I 
Tahfidz 
N 
Hadist 
S 
Aqidah 
B 
AHAD 20.00-
21.00 
Qiro’ah 
R 
Shorof 
O 
Nahwu 
D 
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KODE DAN NAMA ASATIDZ MADIN NURUL QUR’AN 
 
A. Ust. Ali I. Ust. Ihsan Q. Ust. Arif E.  
B. Ust. Bisri J. Ust. T, Jablawi R. Ust. Ridwan 
C. Ust. Bahran K. Ust. Karim S. Ust. Subhan 
D. Ust. Abdul W. L. Ust. Lahmuddin T. Ust. Sofyan 
E. Ust. Siroj M. Ust. M. Rofiq U. Ust. Badrus 
F. Ust. Fathan N. Ustd. Sri WInarni X. Ust. Jamal 
G. Ust. Priyono O. Ustd. Dani Y. Ustd. Sofiyah 
H. Ust. Huri P. Ustd. Maya.  Z Ustd. Maya 
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 OMIS NA’RUQ LURUN HAYYINID HASARDAM MULUKIRUK
 ILALOYOB
 
 BATIK NARAJALEP SALEK ON
  .1
الددرسة 
 الإعدادية
 ناجاو تجويد  تجويد
 فصلاتن فقة
 لغة العربية
رونج   جاواشعر بهاسا عرب 
 كلمة
 الأولى  .2
 تيسر الخلق ريخات
 عقائد الدينية  عقيدة
 ١ يةمبادئ الفقه فقو
 اربعتُ النواوي حديث
 الوسطى  .3
 وصايا الأباء للأبناء اخلاق
 ٤ يةمبادئ الفقه الفقو
 18
 
 
 
 خلاصة نور اليقتُ تاريخ 
 الثمينةالفوائد  لضو
 لباب الحديث حديث
 الأمثلة التصريفية  صرف  
 العليا  .4
 الفوائد الثمينة لضو
 تعليم الدتعلم أخلاق
 سفينة النجاح فقو
 بلوغ الدرام حديث
 درة الناصحتُ عقيدة
 الأمثلة التصريفية صرف
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STRUKTUR ORGANISASI PONDOK PESANTREN NURUL QUR’AN SIMO 
BOYOLALI   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ريدم 
Hj.Siti Amanatun 
Al-Hafidzah 
KH. Subur 
Aditama S.Pd 
راشتسم 
M. Mannan Ma’nawi 
S.H Lahmudin S.Ag 
سييئر 
ةريتركس قودنص نيمأ 
AHMAD NUR 
RASYID 
1. Sahal Hamid Maskur 
2. Zainal Abidin 
 
1. Lukman Hakim        
2. Arif Rahman 
ةلاجم ةقرف 
نمأ 
ةيبرت 
1. Badrudin                
2. M.Nur Ihsan    
3.M.Khoirul Anwar 
1.Wahyu Nugroho     
2. M. Khoirul Umar 
ةفاظن 
1. Edi Tri Wahyudi   
2. Sulistiyo 
زاهج 
1. M. Yusuf Bahtiar        
2. Muh`ammad Farid 
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LAMPIRAN FOTO 
 
Pembelajaran Mufrodat di Kelas SP Madrasah Diniyyah Nurul Qur’an Simo Boyolali  
 
Suasana Ujian Evaluasi (Ujian) SP Madrasah Diniyyah Nurul Qur’an Simo Boyolali 
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Pembelajaran Mufrodat di Kelas SP Madrasah Diniyyah Nurul Qur’an Simo Boyolali 
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HASIL REKAP NILAI HAFALAN ADZOM KITAB SYI’IR BAHASA ARAB 
JAWA RONG KALIMAH KELAS SP SEMESETER SATU 
 TAHUN AJARAN 2019/2020  
 
NO NAMA SANTRI Hafalan Nilai Ket. 
1 Alifia Rizky Makarima 90 90 L 
2 Anisa Nirmala Sari 100 100 L 
3 Aulia Wulandari 85 85 L 
4 Dzurrotul Nur Rofiqoh 85 85 L 
5 Fika Syarifatul Maulida 95 95 L 
6 Frisca Dian Angelina 100 100 L 
7 Friska Yunita Sari  85 85 L 
8 Hafidza Hamidatur Rahma 90 90 L 
9 Isma Ramadani 90 90 L 
10 Khafidhotul Khasanah 100 100 L 
11 Khariirotul Ngaziizah 100 100 L 
12 Kuni Zakiyatar Rohmati 85 85 L 
13 Maulydia Rahma Putri 88 88 L 
14 Kuni Zakiyatar Rohmati 93 93 L 
15 Maulydia Rahma Putri 86 86 L 
16 Nayla Nikmatuzzulva 95 95 L 
17 Nazwa Kirana Shila Salma  88 88 L 
18 Niken Luluk Suroya 85 85 L 
19 Putri Faradila Ardhani 90 90 L 
20 Rachel Putri Ma'atus S 90 90 L 
21 Safira Zahra Salsabilla A A 91 91 L 
22 Sanchia Alfiatussyifa Agus 100 100 L 
23 Senia Rizkia 85 85 L 
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24 Sindi Aulia Agustina 92 92 L 
25 Ulfi Qori Setiani 90 90 L 
26 Zahara Dwi Nazalia 90 90 L 
 
KKM 85 
Keterangan: L=LULUS, TL=TIDALK LULUS 
 
                                         Ustadz Pengampu 
 
 
 
 
           M. Sahal 
Masykur 
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